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Mediante esta introducción se quiere ofrecer una visión general del alcance de este 
proyecto así como situarlo en el contexto del comercio para el que se ha realizado. 
Para conseguirlo, se definirá el proyecto, su contexto y la situación actual. También se 
explicarán los objetivos que se quieren alcanzar con la realización del mismo. 
Además, en el apartado Organización de la memoria el lector encontrará una pequeña 
guía para orientarse y entender la estructura de este documento. 
 
1.1 Definición del proyecto 
El proyecto consiste en proporcionar un sistema informático integrado que permita 
gestionar el stock, las ventas y cuentas pendientes, las compras y cuentas por pagar, 
los clientes de la empresa y la agenda con las citas y eventos de cada usuario de la 
empresa Balart Núvies. 
Un sistema informático de gestión robusto, fácil y rápido de usar que permita a 
cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento informático, 
gestionar y mantener todos los datos necesarios de un comercio de este tipo. 
Con esta herramienta se intenta conseguir un control mucho más exhaustivo de sus 
productos, clientes, cuentas… 
Por una parte se podrá tener un control de los productos de los que se disponen en 
tienda, de manera que si una clienta consulta si disponen de un cierto producto para 
probárselo se le pueda responder fácil y rápidamente. Con ello también se podrá 
decidir si tras una nueva venta se vende el producto de stock, se solicita uno nuevo o 
ambas cosas. Y sobretodo tener una visión rápida y clara de las ventas que se realizan 
en función de las marcas que dispone, de los tipos de productos y sus características 
de manera que le ayude en la decisiones que ha de tomar al realizar las compras de las 
nuevas colecciones cada temporada. 
También se podrá guardar diversa información interesante para la empresa de cada 
cliente, como las ventas que se le realizan, las consultas y citas que realiza, información 
que solicita y poder analizar así sus preferencias para poder ofrecerle un trato más 
personalizado en todos los aspectos. 
También se podrá consultar la agenda de los diferentes usuarios de manera que se 
ayudará a la organización del día a día en la empresa y a optimizar el tiempo más 
adecuadamente. 
Con todo ello se pretende conseguir también una mayor productividad y optimización 
de recursos. Y disponer también de información para decidir si es más rentable crear 
una S.L. o continuar como hasta ahora como autónoma. 
 
1.2 Contexto 
Balart Núvies es una empresa situada en la Rambla de Catalunya en Barcelona. Abrió 
sus puertas en Octubre de 2003 dando lugar al primer Wedding center en esta ciudad. 
Está dedicada a la venta de vestidos y complementos de novia y fiesta y a la 
organización de bodas y todo tipo de eventos. Pese a su corta vida, esta empresa está 
introduciéndose con gran fuerza en el sector de las bodas y ceremonias. Dispone de 
una clientela de muy diversas nacionalidades, ya que dispone de diversas firmas 
exclusivas muy buscadas entre el público de este sector, como pueden ser Luna Novia, 
Alma Novia, Ruben Perlotti, Teresa Maggie Sotello. 
Actualmente está muy centrada en la venta de vestidos y complementos, ya que ésta 
le lleva la mayor parte del tiempo. Por lo que la parte de organización de eventos es 
una parte pequeña en la empresa, pero en la que quieren invertir más tiempo y en ella 
en un corto plazo.   
Su manera de funcionar es la siguiente: 
Durante el primer semestre del año, las diferentes firmas con las que trabaja realizan 
las presentaciones de las colecciones del siguiente año. La propietaria asiste a estos 
eventos donde puede ver la colección en el desfile que realiza la marca y después 
realizar la compra de los vestidos que le interesen y crea que más salido tendrán para 
su boutique. 
Los vestidos que compre en estos eventos son los que constituirán su stock en la 
tienda. En ocasiones, ciertos diseñadores con los que trabaja, le dejan parte de su 
colección en depósito, de manera que estos productos no los ha tenido que comprar, 
pero dispone de ellos en la tienda para ofrecerlos y venderlos. Esto se ha de tener en 
cuenta para el control que se haga del stock y productos. 
Una vez realiza una venta de un producto, sobretodo en cuanto a vestidos se refiere, 
en función de la época en la que nos encontramos, la salido que ha tenido el producto, 
la talla que necesita la clienta… se decide si se vende el producto en stock y se solicita 
uno nuevo, se vende el producto pero no se pide uno nuevo o de lo contrario no se 
toca el stock y se pide directamente uno para la venta realizada.  
  
 
1.3 Situación actual 
Actualmente esta empresa no dispone de ningún tipo de aplicación para gestionar el 
stock ni las ventas más que un Excel donde la propietaria apunta las ventas que realiza.  
Por este motivo se ha encontrado en diferentes situaciones que hecho que el negocio 
se resintiera en diferentes aspectos. Como no haber contabilizado correctamente el 
coste de los productos y como consecuencia haber disminuido su margen de beneficio, 
quedarse con vestidos en stock de anteriores temporadas por no haber vendido el que 
tenían en stock… 
Dada esta situación, se planteó la necesidad de implementar una aplicación específica 
para su comercio, de manera que la propietaria fuese autónoma para obtener la 
información relevante sobre el negocio que permita gestionarlo adecuadamente. 
 
1.4 Objetivos 
El objetivo de este proyecto es realizar una aplicación para facilitar la gestión de un 
wedding center. Esto es, llevar un control exhaustivo de la tienda, disponer de la 
máxima información posible que ayude a saber los tipos de productos que tienen 
mayor aceptación para realizar las futuras compras las próximas temporadas, de las 
preferencias de cada cliente para poder personalizar al máximo el trato con ellos, y de 
cualquier información que ayude a tomar decisiones para la progresión del negocio. 
En particular, este proyecto corresponde a la implementación de las  funcionalidades 
básicas para dar soporte informático a la venta de vestidos de novia, vestidos de fiesta 
y complementos.  
 
Los objetivos específicos son:  
Definir e implementar un sistema informático que cubra todas las necesidades de la 
gestión y control de compras del wedding center. Es decir, gestión de clientes, gestión 
de stock y control de ventas:  
 Disponer de una aplicación que permita gestionar fácilmente los productos de 
los que se disponen, tanto la introducción de nuevos productos, como la 
gestión del stock de los productos ya introducidos.  
 Permitir gestionar los clientes de la empresa para poder realizar un seguimiento 
de ellos teniendo un control de las ventas que realizan, de sus  visitas y 
consultas y sus preferencias. 
 Facilitar el control de las ventas realizadas, y de las cuentas por cobrar.  
 Disponer de una herramienta que permita consultar fácilmente  cómo 
evolucionan las ventas en función de las fechas y de los tipos de producto.  
 Poder consultar las compras realizadas y las cuentas por pagar. 
 Poder consultar la agenda que tiene programada cada usuario, visitas, 
llamadas... 
 Configurar los diferentes parámetros necesarios para utilizar la aplicación. 
 Poder realizar un control del stock mediante las alertas programadas. 
 
1.5 Organización de la memoria 
Este punto pretende dar una visión general de la estructuración de la memoria de tal 
manera que el lector pueda obtener, de manera rápida, una idea general del contenido 
de la misma. 
En los siguientes apartados encontramos cada una de las fases de la planificación 
realizada, análisis de requerimientos, especificación, diseño, implementación y 
pruebas.  
En el siguiente apartado presentamos el análisis, donde podemos encontrar el análisis 
de requisitos y soluciones. En el apartado 3 encontramos la especificación  con los 
diferentes diagramas que se han realizado en UML. Luego, en el apartado 4, tenemos 
el diseño, donde se explica la arquitectura escogida. En el apartado 5 encontramos la  
implementación, donde se muestra cuáles han sido las tecnologías y lenguajes de 
programación escogidos para su desarrollo. Luego en el apartado 6, se encuentran 
descritas las pruebas que se han realizado con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la aplicación. El apartado 7 está destinado a la planificación que se 
ha realizo del proyecto, juntamente con los tiempos y recursos necesarios y estudio 
económico. Finalmente, en el apartado 8,  se muestran las  conclusiones incluyendo los 
objetivos cumplidos, posibles ampliaciones futuras y la valoración personal. 
Adicionalmente presentamos tres anexos que contienen todos los casos de uso 






2 Análisis  
 
En el inicio del proyecto se definieron los objetivos y la situación actual, como hemos 
visto en la introducción. En base a esos conceptos se inició un análisis más exhaustivo 
de los requisitos de la solución. A partir de este análisis se tomó la decisión de realizar 
la aplicación a partir del sistema inicial utilizando Java y MySQL. 
 
2.1 Análisis de requisitos 
Este apartado se divide en dos partes, en primer lugar se mostrarán las estrategias que 
se han utilizado para definir los requisitos. Dentro de este primer bloque también se 
hace un análisis de las funcionalidades del sistema inicial. En el segundo bloque se 
explican los requisitos de la aplicación que se quiere obtener. 
 
2.1.1 Estrategias para la obtención de requisitos 
Para la obtención de los requisitos del sistema se han realizado diversas reuniones con 
la propietaria del negocio con el fin de intentar recopilar la máxima información de lo 
que quiere y necesita que la aplicación le ofrezca. A sus principales necesidades se han 
añadido diversas operativas que se le propusieron para ampliar las funcionalidades de 
la aplicación y que le proporcionara una solución más amplia.  
 
2.1.1.1  Análisis del sistema actual  
Al no contar actualmente con ningún tipo de aplicación para su negocio, las 
funcionalidades necesarias eran muchas. Como ya hemos comentado en esta primera 
fase nos centraríamos en las principales necesidades:  
 Sistema de gestión del stock.  
 Sistema de gestión de clientes. 
 Sistema de gestión de agenda. 
 Sistema de gestión de compras y cuentas por pagar. 
 Sistema de gestión de ventas y cuentas por cobrar. 
 Sistema de análisis de ventas en función de diferentes parámetros para la 
ayuda de toma de decisiones. 
 
2.1.2 Requisitos funcionales 
Los requisitos funcionales describen qué es lo que ha de hacer el sistema y las 
transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir las salidas. Es 
decir, indican las funciones del futuro sistema.  
 
Los principales requisitos de la información son:  
 Gestión de clientes, que permita a los usuarios dar de alta nuevos clientes con 
diversos datos sobre ellos, modificar sus datos y eliminarlos. Añadir ventas 
realizadas a cada cliente, sus citas, llamadas y cualquier evento que se realice 
con ellos.  
 Gestión de stock, que permita a los usuarios dar de alta nuevos productos con 
diversas características que ayuden a filtrar y analizar los datos necesarios. 
Añadir nuevas unidades, modificar los datos de los productos y consultar stock 
actual de un producto determinado. Y eliminarlos cuando sea necesario.  
 Gestión de las ventas, que permita tener controladas las ventas realizadas, la 
fecha de entrega cuando sea necesario, el importe de las ventas, el importe 
pendiente en el caso que la entrega no sea en el momento de la venta. 
También se ha de controlar si el producto vendido es del stock existente o se 
realiza un nuevo pedido. 
 Gestión de las cuentas por cobrar, con las que poder recuperar información 
sobre las ventas a las que les resta algún importe por liquidar. 
 Gestión de la agenda, que permita ver las citas y eventos que están 
programados para cada usuario y cliente.  
 Gestión de compras, para tener el control de las compras que realiza la 
empresa de los diferentes proveedores que tiene.  
 Gestión de las cuentas por pagar, que permita ver los próximos pagos que se 
han de realizar a cada uno de los proveedores, cuando éstos permitan el pago 
aplazado. 
 Gestión de usuarios, que permita añadir usuarios nuevos y asociarles un rol con 
el que se controlará que tipo de acciones pueden realizar, modificar los datos 
del usuarios y su rol y eliminarlos. 
 Gestión de configuraciones de la aplicación, con los que poder añadir, modificar 
y eliminar ciertos parámetros y datos necesarios para el sistema. 
 
 
2.1.2.1  Gestión de clientes  
Se podrá listar los clientes existentes en la aplicación filtrando si se quiere por nombre, 
primer apellido o NIF, consultar los datos de un cliente en concreto y modificarlos, y 
darlo de alta y baja. La baja de clientes se reserva para los usuarios Administradores.  
Igualmente, podremos obtener una lista de las ventas que ha realizado el cliente, 
filtrando si se quiere por fecha mínima, fecha máxima, importe mínimo, importe 
máximo, que contenga un producto, marca o colección  en concreto o se le haya 
aplicado una promoción existente, consultar los datos de una venta en concreto y 
modificarlos, y crear una nueva venta. 
Y  también tendremos un listado de la agenda del cliente en concreto, filtrada si se 
quiere por tipo de evento o fecha, pudiendo consultar los datos de un evento y 
modificarlos, y añadir un nuevo evento y eliminarlo. Si el usuario es Administrador 
podrá eliminar cualquier evento, en caso contrario solamente podrá hacerlo de los 
eventos creados por él. 
A continuación se detalla  las altas de las diferentes opciones. 
 
ALTA DE UN CLIENTE 
El sistema permitirá dar de alta nuevos clientes a los usuarios indicando los siguientes 
datos: 






 Fecha nacimiento 
 Fecha evento 
 Estado civil 
 Idioma 
 Como conocieron a la empresa 
 Medidas del cliente 
 Comentarios 
 
ALTA DE UNA VENTA DEL CLIENTE 
El usuario podrá dar de alta la venta que se la ha realizado al cliente. Se podrán indicar 
los siguientes datos: 
 La fecha de la entrega 
 Cada uno de los productos que hay en la venta, con la cantidad de cada uno de 
ellos, la talla y si es un producto de stock 
 La promoción que se le ha aplicado 
 El descuento que se le ha realizado 
 El importe pagado 
 
ALTA DE UN EVENTO EN LA AGENDA DEL CLIENTE 
El sistema permite añadir un evento, cita o llamada que se tenga que realizar con el 
cliente, introduciendo los siguientes datos: 
 Tipo de evento (cita o llamada) 
 Fecha evento 
 Hora evento 
 Observaciones 
 
2.1.2.2  Gestión de stock  
Se podrá listar los productos dados de alta filtrando si se quiere por referencia, marca, 
colección, color, precio mínimo, precio máximo, tipo de vestido, tipo de escote, si tiene 
pedrería o si tiene cola. También se podrá consultar un producto en concreto, dar de 
alta un nuevo producto, modificarlo, consultarlo y eliminarlo (si es usuario 
Administrador). Se permite también listar las alertas de stock y eliminarlas. Las alertas 
se crearán de forma automática, cuando en un producto este definido el número 
mínimo de productos en stock a partir del cual se ha de crear alerta,  al realizar una 
venta que incluya el producto, se reduce el stock del producto, en caso que así se 
indique en la venta, y si el stock es menor o igual al indicado anteriormente, se crea la 
alerta. 
A continuación se detalla  el alta de producto, y la consulta y baja de alertas. 
ALTA DE UN NUEVO PRODUCTO  
El sistema permitirá dar de alta nuevos productos a los usuarios Administradores, 
indicando los siguientes datos:  
 
 Referencia producto  
 Nombre 
 Descripción  
 Tipo de producto (Vestido de novia, vestido de fiesta, calzado o accesorio).  
 Marca (debe existir previamente)  
 Colección (debe existir previamente) 
 Color (debe existir previamente) 
 Precio 
 Margen 
 Alerta stock. Si se quiere tener un  control del stock que se dispone de este 
producto. 
 Mínimo alerta stock. En el caso de querer controlar el stock de este producto, 
se indicará el número mínimo de productos de los cuales se quiere disponer, a 
partir del cual se creará un alerta para informar que la existencia del producto 
es menor a la indicada. 
 Descatalogado. Para indicar que el producto ya no está disponible para 
solicitarlo de nuevo al proveedor. 
 Comentarios 
 Tipo de vestido (debe existir previamente). En el caso que el producto sea un 
vestido de novia o de fiesta. 
 Tipo de escote (debe existir previamente). En el caso que el producto sea un 
vestido de novia o de fiesta. 
 Pedrería (debe existir previamente). En el caso que el producto sea un vestido 
de novia o de fiesta. 
 Cola (debe existir previamente). En el caso que el producto sea un vestido de 
novia. 
Para cada producto se podrá añadir el stock que se dispone indicando 
 Talla 
 Cantidad 
 Propio. Indicará si el producto lo ha comprado la propietaria o está en depósito. 
 
LISTAR ALERTAS STOCK 
El sistema permitirá consultar las alertas de stock existentes a los usuarios con el 
permiso necesario (Administrador). Esta consulta se hará desde la pantalla de inicio. 
 
BAJA DE UNA ALERTA STOCK 
El sistema permitirá eliminar una alerta de stock a los usuarios con el permiso 
necesario (Administrador). Esta funcionalidad la encontramos en la pantalla de inicio. 
 
2.1.2.3  Gestión de ventas 
Se podrá listar las ventas realizadas filtrando si se quiere por fecha mínima, fecha 
máxima, importe mínimo, importe máximo, que contenga un producto, marca o 
colección  en concreto o se le haya aplicado una promoción existente. En este módulo 
consultaremos una venta existente, la modificaremos y eliminaremos. La opción de 
alta, como ya se ha explicado anteriormente, se hará a través de un cliente. 
 
2.1.2.4  Gestión de cuentas por cobrar  
Si el usuario tiene el permiso correspondiente (es un Administrador) podrá acceder a 
este módulo. 
Aquí se podrá listar las ventas realizadas las cuales tienen algún importe pendiente de 
cobrar. Si se desea se podrá filtrar por cliente, fecha mínima, fecha máxima, fecha 
entrega mínima, fecha entrega máxima, importe mínimo, importe máximo, importe 
pendiente mínimo o importe pendiente máximo. La consulta de una  cuenta por cobrar 
en concreto, la  modificación y la baja se harán en este módulo. 
 
2.1.2.5  Gestión de agenda  
El sistema permitirá listar la agenda ya sea completa o por tipo de evento, fecha o 
usuario. También se podrá crear un evento nuevo, modificarlo y eliminarlo. Si el 
usuario es Administrador podrá hacer estas gestiones sobre cualquier evento de 
cualquier  usuario, si al contrario es Usuario, solamente accederá a la agenda propia. 
A continuación se detalla  el alta de evento. 
 
ALTA DE UN EVENTO EN LA AGENDA 
El sistema permite añadir un evento, cita o llamada que se tenga que realizar, 
introduciendo los siguientes datos: 
 Tipo de evento (cita o llamada) 
 Fecha evento 
 Hora evento 
 Observaciones 
 
2.1.2.6  Gestión de compras  
Si el usuario tiene el permiso para acceder a este módulo, es decir es Administrador, 
podrá listar las compras realizadas filtrando si se quiere por fecha mínima, fecha 
máxima, importe mínimo, importe máximo o proveedor. Se le permitirá también dar 
de alta una nueva compra, consultarla, modificarla y eliminarla. 
Detallamos el alta de una compra. 
 
ALTA DE UNA COMPRA 
El sistema permite añadir una compra nueva introduciendo los siguientes datos: 
 Número de factura  
 Descripción 
 Proveedor (debe existir previamente) 
 Fecha liquidación 
 Liquidada 
 Comentarios 
 Importe se autorizará automáticamente al añadir productos a la compra. 




2.1.2.7  Gestión de cuentas por pagar  
Si el usuario tiene el permiso correspondiente (es un Administrador) podrá acceder a 
este módulo. 
Aquí se podrá listar las compras realizadas las cuales tienen algún importe pendiente 
de pagar. Si se desea se podrá filtrar por proveedor, fecha mínima, fecha máxima, 
fecha liquidación mínima, fecha liquidación máxima, importe mínimo, importe 
máximo, importe pendiente mínimo o importe pendiente máximo. Igualmente, se 
consultar, modificará y eliminará una cuenta por pagar. 
 
2.1.2.8  Gestión de usuarios  
Si se tiene el permiso correspondiente (usuario Administrador), se podrá listar los 
usuarios existentes en la aplicación filtrando si se quiere por nombre, primer apellido, 
NIF o tipo de usuario., crear un nuevo usuario, consultarlo modificarlo y eliminarlo. 
 
Detallamos el alta de un usuario. 
 
ALTA DE UN USUARIO 
El sistema permitirá dar de alta nuevos usuarios a los usuarios indicando los siguientes 
datos: 
 Nombre y apellidos 
 NIF 




2.1.2.9  Gestión de configuraciones  
Si se tiene el permiso correspondiente (usuario Administrador), se podrá listar las 
marcas, dar de alta una nueva, consultarla, modificarla y eliminarla. Al igual que con las 
marcas, se podrán hacer las mismas gestiones para el resto de parámetros:  
colecciones, colores, tipos de escote, tipos de vestido, tipos de accesorios, 
promociones, proveedores o datos generales existentes en la aplicación.  
Como en los aparatados anteriores, solamente detallaremos el alta de los diferentes 
parámetros. 
 
ALTA DE UNA MARCA 




ALTA DE UNA COLECCIÓN 





ALTA DE UN COLOR 




ALTA DE UN TIPO DE ESCOTE 




ALTA DE UN TIPO DE VESTIDO 




ALTA DE UNA TIPO DE ACCESORIO 




ALTA DE UNA PROMOCIÓN 





ALTA DE UN PROVEEDOR 







 Persona de contacto 
 
2.1.3 Requisitos no funcionales  
Los requisitos no funcionales son requisitos que no están específicamente relacionados 
con las funcionalidades del sistema. Imponen restricciones sobre el producto deseado. 
En conclusión, serán los que definirán las cualidades generales que el producto debe 
tener.  
 
2.1.3.1  Seguridad  
El sistema basa su seguridad en la autentificación de usuarios, donde se le asigna a 
cada uno de ellos un login y contraseña. Para guardar las contraseñas de cada usuario 
se ha utilizado  el algoritmo Hash SHA-2, en concreto el SHA-256. 
Se ha escogido este algoritmo frente a otros existentes como MD5, porqué aunque 
necesita 32 bytes para almacenar las codificaciones frente a los 16 bytes que necesita 
MD5, el valor hash de 256 bits frente a los 128 bits de MD5. Esto significa que es 
mucho más seguro y tiene una probabilidad mucho menor de colisiones. Además de 
momento el algoritmo SHA-2 no ha sido atacado con éxito como el MD5. 
. 
También  se utilizan 2 tipos de usuarios para poder seleccionar el tipo de acciones que 
pueden realizar:  
 
 Usuarios: Pueden dar de alta nuevos clientes y modificarlos, realizar y modificar 
ventas, crear, modificar y eliminar (solamente los creados por ellos) eventos de 
la agenda. Consultar los productos y su stock.  
 
 Administradores: Este tipo de usuarios podrán acceder a todas la 
funcionalidades del sistema.  
 
2.1.3.2  Interfaz  
Se quiere que el sistema proporcione un entorno visual e intuitivo, usando la interfaz 
mínima necesaria que se adapte a los procesos que realizan los usuarios para 
incrementar el máximo rendimiento de los mismos.  
 
2.1.3.3  Escalabilidad  
Progresivamente tiene que poder ir aumentando la información que procese, y habría 
que pensar en módulos que se vayan agregando. No será viable seguramente tener el 
100% de los productos que se quisiera obtener, y sería deseable que el diseño 
proveyera agregados que en forma de módulos se fueran acoplando, y que no 
volvieran demasiado pesado al aplicativo. 
 
2.1.3.4  Disponibilidad 
Se realizará un sistema Web, con lo que los usuarios se podrán conectar desde 
cualquier parte del mundo. Este sistema deberá de poder funcionar desde los 
navegadores más utilizados por los usuarios. 
 
 
2.1.3.5  Mantenibilidad  
Se utilizará una arquitectura Model-View-Controller para poder separar el interfaz del 
usuario, controladores con la lógica del negocio y módulos que transparentemente se 
conectan a la base de datos. Esto facilitará el análisis de nuevas funcionalidades, los 
cambios en un futuro y las pruebas. 
 
2.2 Análisis de soluciones 
Una vez recopilada toda la información de la que disponemos hasta ahora, se han 
valorado 3 alternativas para el desarrollo de la aplicación: 
 Crear una aplicación mediante un gestor de contenidos (CMS).  Aplicación 
informática usada para crear, editar, gestionar y publicar contenido digital 
multimedia en diversos formatos. El gestor de contenidos genera páginas web 
dinámicas interactuando con el servidor web para generar la página web bajo 
petición del usuario, con el formato predefinido y el contenido extraído de la 
base de datos del servidor. Los más populares en el mercado son WordPress y 
Joomla. 
 
 Crear una aplicación  con un CMS especializado en tiendas virtuales como 
Magento o Prestashop. 
 
 Crear una aplicación propia en Java. 
 
A continuación podemos ver las razones que hemos tenido en cuenta para tomar la 
decisión. 
 
En el caso del CMS, para conseguir una aplicación que realice las funcionalidades 
específicas que la cliente solicitaba se necesitaba, o buscar un módulo de gestión para 
la plataforma utilizada (como un plugin) que contemple lo que el cliente necesita 
(suele ser difícil de encontrar plugins que  satisfagan en su totalidad los requerimientos 
específicos de un sistema), o desarrollar un nuevo módulo hecho a medida lo cual 
requiere un gran conocimiento interno de la arquitectura del CMS y de la manera en la 
cual se deben añadir las extensiones (addons) al sistema. En mi caso no disponía de 
experiencia creando este tipo de extensiones, que además de conocimientos de las 
herramientas de desarrollo, muchas veces requiere una interacción continua con la 
comunidad que mantiene el CMS. Este hecho  genera una dependencia del soporte 
que da la comunidad del CMS a los desarrolladores de extensiones que podría 
ralentizar la implementación y puesta a punto  de los plugins personalizados. 
En el caso de un CMS especializado en tiendas virtuales, se estudió la posibilidad de 
utilizar solamente la parte de back-office, no como tienda online. Pero, al igual que en 
el caso anterior, para adaptarlo al 100% a las necesidades de la clienta se debía 
programar, y nuevamente esto suponía mucho tiempo de formación. 
 
Desarrollar una aplicación a medida del cliente, tiene ventajas tanto para el cliente 
como para el programador. Para el cliente porque tiene la capacidad de intervenir en 
la manera sobre cómo va a gestionar la información, y para el programador, porque 
conoce al 100% su propio código y le resulta mucho más fácil desarrollar lo que el 
cliente le pide. El resultado final es una aplicación donde la administración de 
contenidos es más cómoda, rápida, sólida y eficiente para la persona que se va a 
encargar finalmente de la gestión. Además de facilitarnos la gestión de errores. En el 
caso de crear una aplicación en Java, se requiere tener conocimiento principalmente 
de Java y servlets. En este caso yo tenía experiencia en Java, así que solamente era 
necesario aprender el funcionamiento de los servlets, cosa que creía más fácil y rápida 
en mi caso. 
 
La empresa no disponía de ningún sistema informático del cual tuviéramos que partir y 
no tenía ningún requerimiento en este sentido, podíamos escoger lo que más nos 
interesara. 
La única limitación que teníamos era el tiempo de realización.  
Teniendo en cuenta mi experiencia en java, las características  específicas del sistema a 
desarrollar y las limitaciones de tiempo para el desarrollo, decidimos crear una 
aplicación propia en Java, con la que conseguiremos una adaptación al 100% de las 
necesidades del cliente, consiguiendo un manejo más fácil y  pudiéndola ampliar y 





















3 Especificación  
 
La especificación es la etapa que se encarga de describir con detalle el 
comportamiento externo que deberá tener el sistema, independientemente de la 
tecnología que se utilizara en su implementación.  
Es decir, indica qué es lo que tiene que hacer nuestro sistema según el usuario o 
usuarios que se encargarán de utilizarlo.  
La notación que se utilizará para especificar y diseñar es UML (Unified Modeling 
Language), lenguaje que permite desarrollar el proceso de la ingeniería con 
metodología orientada a objetos.  
 
3.1 Modelo conceptual  
El modelo conceptual es una representación gráfica de los conceptos significativos en 
la realidad del dominio del sistema software que se quiere desarrollar.  
Consta de dos partes: por un lado el Diagrama de clases, formado por las clases de 
objetos del sistema, con sus atributos y relaciones (asociaciones); por otro lado el 
conjunto de restricciones de integridad que no pueden ser expresadas gráficamente 
con la notación utilizada (en nuestro caso UML).  
En la Ilustración 1 se muestra todas las figuras, tablas e ilustraciones deben estar 
referenciadas se muestra  el diagrama de clases simplificado y seguidamente se 
muestra este mismo diagrama detallado 
 
 Ilustración 1. Diagrama de clases simplificado 
 
Ilustración 2. Diagrama de clases Cliente/Usuario 
 
Ilustración 3. Diagrama de clases Agenda 
 




















Las restricciones de integridad son las siguientes:  
 
 La colección informada en el producto ha de pertenecer a la marca informada 
en este. 
 Un cliente ha de tener informado al menos el valor de los atributos nombre y 
primer apellido. 
 Al dar de alta un producto, su marca y colección ha de estar vigente. 
 Un usuario ha de tener informado al menos el valor de los atributos nombre, 
primer apellido, login y password. 
 Un país ha de tener informado al menos el valor del atributo descripción. 
 Un producto ha de tener informado al menos el valor del atributo tipoProducto. 
 Un detalleProducto ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
referenciaProducto, idTalla y cantidad. 
 Un vestidoNovia ha de tener informado al menos el valor del atributo 
referenciaProducto. 
 Un vestidoFiesta ha de tener informado al menos el valor del atributo 
referenciaProducto. 
 Un accesorio ha de tener informado al menos el valor del atributo 
referenciaProducto. 
 Una talla ha de tener informado al menos el valor del atributo descripción. 
 Una marca ha de tener informado al menos el valor del atributo descripción. 
 Una colección ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
descripción y idMarca. 
 Un color ha de tener informado al menos el valor del atributo descripción. 
 Un tipoAccesorio ha de tener informado al menos el valor del atributo 
descripción. 
 Un tipoProducto ha de tener informado al menos el valor del atributo 
descripción. 
 Un evento ha de tener informado al menos el valor de los atributos idUsuario, 
fechaEvento, horaEvento y tipoEvento. 
 Una venta ha de tener informado al menos el valor de los atributos idCliente, 
fechaVenta e importe. 
 Un detalleVenta ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
referenciaProducto, idVenta, talla y cantidad. 
 Una promoción ha de tener informado al menos el valor del atributo 
descripción. 
 Una compra ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
idProveedor, fechaCompra e importe. 
 Un detalleCompra ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
referenciaProducto, idCompra, talla y cantidad. 
 Un proveedor ha de tener informado al menos el valor del nombre.  
 Clave externa de Cliente: idCliente 
 Clave externa de Usuario: idUsuario 
 Clave externa de Evento: idEvento 
 Clave externa de País: idPais  
 Clave externa de Producto: referenciaProducto 
 Clave externa de VestidoNovia: referenciaProducto 
 Clave externa de VestidoFiesta: referenciaProducto 
 Clave externa de Accesorio: referenciaProducto 
 Clave externa de TipoProducto: idTipoProducto 
 Clave externa de Color: idColor 
 Clave externa de Colección: idColeccion 
 Clave externa de Marca: idMarca 
 Clave externa de Talla: idTalla 
 Clave externa de TipoVestido: idTipoVestido 
 Clave externa de TipoEscote: idTipoEscote 
 Clave externa de TipoAccesorio: idTipoAccesorio  
 Clave externa de Venta: idVenta 
 Clave externa de Promoción: idPromocion 
 Clave externa de Compra: idCompra 
 Clave externa de Proveedor: idProveedor 
 
3.2 Modelo de casos de uso 
Un caso de uso es un documento que describe una secuencia de acontecimientos que 
realiza un actor (agente externo) que usa el sistema para llevar a cabo un proceso que 
tiene un valor para él. 
El modelo de casos de uso es la determinación de qué funciones realiza el sistema para 
cada actor. 
Según la metodología de Craig Larman [Larman 99] este modelo consta dos apartados:  
 Diagrama de casos de uso  
 Especificación de los casos de uso 
 
3.2.1 Diagrama de casos de uso  
El diagrama de casos de uso representa la forma en cómo un actor opera con el 
sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos 
interactúan (operaciones o casos de uso).   
Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  
 Actor.  
 Casos de Uso.  
 Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación. 
 
En el sistema creado, hay dos actores:  
 El Administrador: es la persona que inicia todos los casos de uso posibles.  






 Ilustración 7. Esquema de módulos 
3.2.1.1  Gestión de clientes  
Este módulo será tanto para el rol Administrador como el rol de Usuario, a excepción 
del caso de uso de baja cliente que será exclusivo del rol Administrador. En él podrán 
realizarse las altas, bajas, consultas y modificaciones de los clientes (sus datos 
personales). También se realizarán las gestiones relativas a las ventas que se efectúan 
a cada cliente en concreto (alta, consulta y modificación de las ventas), y la gestión de 
la agenda de cada cliente en concreto (alta, baja, consulta y modificación de eventos 
relacionados con el cliente). 












 Ilustración 8. Diagrama casos de uso Clientes 
3.2.1.2  Gestión de agenda 
Este módulo será tanto para el rol Administrador como el rol de Usuario. En él podrán 
realizarse las altas, bajas, consultas y modificaciones de la agenda (tanto eventos 
asociados a cliente como eventos en general). La única diferencia que habrá es que el 
rol Administrador podrá realizar las gestiones de agenda de cualquier evento, y en 
cambio, el rol Usuario solamente gestionará eventos propios (creados por el mismo). 
















3.2.1.3   Gestión de stock 
Este módulo será tanto para el rol Administrador como el rol de Usuario, pero el rol 
Usuario solamente podrá consultar los datos, en ningún caso crearlos ni modificarlos, 
es decir, solamente podrá realizar los casos de uso de ‘Listar productos’, ‘Consultar 
producto’, ‘Consultar stock producto’. En él podrán realizarse las altas, bajas, consultas 
y modificaciones de los productos y del stock del que se dispone de cada uno de los 
productos.  














3.2.1.4  Gestión de ventas 
Este módulo será accesible solamente para el rol Administrado. En él podrán realizarse 
las consultas y bajas de las ventas realizadas.  













3.2.1.5   Gestión de cuentas por cobrar 
Este módulo será accesible solamente para el rol Administrador. En él se podrá listar 
las ventas realizadas que tiene pagos pendientes, y podrán realizarse las consultas, 
bajas y modificaciones de dichas ventas.  
















3.2.1.6   Gestión de compras 
Este módulo será accesible solamente para el rol Administrado. En él podrán realizarse 
las consultas, altas, modificaciones y bajas de las compras realizadas.  














3.2.1.7   Gestión de cuentas por pagar 
Este módulo será accesible solamente para el rol Administrador. En él se podrá listar 
las cuentas por pagar, y podrán realizarse las consultas, bajas y modificaciones de 
dichas cuentas.  














3.2.1.8   Gestión de seguimiento 
Este módulo será accesible solamente. En él, se podrá realizar  un seguimiento de las 
ventas y de los clientes aplicando diferentes filtros mediante gráficos que mostraran al 
administrador la información solicitada. 


















3.2.1.9   Gestión de usuarios 
Este módulo será accesible solamente para el rol. En él podrán realizarse las altas, 
bajas, consultas y modificaciones de los usuarios que podrán acceder a la aplicación. 
















3.2.1.10  Gestión de configuraciones 
Este módulo será accesible solamente para el rol Administrador. En él podrán 
realizarse las altas, bajas, consultas y modificaciones de los diferentes parámetros 
configurables de la aplicación: colores, tipos de accesorios, tipos de vestidos, tipos de 
escotes, marcas, colecciones, promociones y datos generales.  





Ilustración 17. Diagrama casos de uso Configuraciones 
 
 







3.2.2 Especificación de los casos de uso  
A continuación se hace la descripción de los casos de uso. Mostraremos los casos de 
uso que afectan a las alertas de stock a modo de ejemplo. El resto de casos de uso los 
encontramos en el Anexo 1.. 
 
3.2.2.1.1 Alta venta cliente 
 
Caso de uso: Alta venta cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita dar de alta una venta realizada por un cliente en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar el alta de venta, y ha entrado en la 
opción “Ventas” del cliente. 




1 El actor selecciona la opción 
“Nueva” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario los campos obligatorios 
serán la fecha de la venta, y como 
mínimo un producto. 
 
3 El actor introduce los datos de la 














El sistema  almacena los datos de la 
venta en la BBDD. Si es necesario, se 
actualiza el stock de los productos y 
se crea una alerta de stock. Devuelve 
un mensaje indicando que se ha 
creado la venta correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 







2.1.- Si el actor no quiere dar de alta una venta, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de ventas del cliente sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
3.2.2.1.2 Modificación venta cliente 
 
Caso de uso: Modificación venta cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita modificar una venta realizada por un cliente en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar el alta de venta. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
ventas del cliente que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos de la 
venta seleccionada. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos de la 
venta en la BBDD. Si es necesario, se 
actualiza el stock de los productos y 
se crea una alerta de stock. Devuelve 
un mensaje indicando que se ha 
modificado la venta correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si el actor no quiere modificar una venta del cliente, podrá pulsar el botón 
cancelar para volver a la pantalla de consulta de ventas del clientes sin guardar 
cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
3.2.2.1.3 Baja venta 
 
Caso de uso: Baja venta 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una venta en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 













El sistema muestra un listado con las 
ventas que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 
 
 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la venta 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la venta. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina la venta de la 
BBDD. Si es necesario, se actualiza el 
stock de los productos y se crea una 
alerta de stock. Devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado la 
venta correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ninguna venta que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
3.2.2.1.4 Alta compra 
 
Caso de uso: Alta compra 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta una nueva compra en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Compras” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de compras. 




1 El actor selecciona la opción 
“Nueva” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario los campos obligatorios 
serán la fecha de la compra, el 
importe, la fecha de liquidación y el 
proveedor. 
 
3 El actor introduce los datos de la 














El sistema  almacena los datos de la 
compra en la BBDD. Si es necesario, 
se actualiza el stock de los productos 
y se crea una alerta de stock. 
Devuelve un mensaje indicando que 
se ha creado la compra 
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




2.1.- Si el actor no quiere dar de alta una compra, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de productos sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
3.2.2.1.5 Modificación compra 
 
Caso de uso: Modificación compra 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar una compra en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario   













El sistema muestra un listado con las 
compras que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos de la 
compra seleccionada. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos de la 
compra en la BBDD. Si es necesario, 
se actualiza el stock de los productos 
y se crea una alerta de stock. 
Devuelve un mensaje indicando que 
se ha modificado la compra 
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si el actor no quiere modificar una compra, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de compras sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
3.2.2.1.6 Baja compra 
 
Caso de uso: Baja compra 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una compra en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
compras que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la compra. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina la compra de la 
BBDD. Si es necesario, se actualiza el 
stock de los productos y se crea una 
alerta de stock. Devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado la 
compra correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ninguna compra que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 




3.2.2.1.7 Listar alertas stock 
 
Caso de uso: Listar alertas stock 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar las alertas de  stock en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción “Inicio” 








El sistema muestra un listado con las 
alertas de stock existentes.  
 
 
3.2.2.1.8 Baja alerta stock 
 
Caso de uso: Baja alerta stock 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una alerta de stock de un  producto en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción “Inicio” 








El sistema muestra un listado con las 
alertas de stock existentes  
3 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la alerta 















El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la alerta. 
 
5 El actor confirma el mensaje.  
6 
 
El sistema  elimina la alerta de la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado la 
alerta correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 







6.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
3.3 Modelo de comportamiento  
El modelo del comportamiento describe el aspecto dinámico del sistema software; es 
decir, que características cambian con el tiempo. Por ejemplo, interacciones entre 
objetos, posibles estados de un objeto, transiciones de estados, acontecimientos que 
se producen y operaciones que se ejecutan.  
Está formado por dos partes: por un lado, los diagramas de secuencia, que se encargan 
de mostrar la secuencia de eventos entre actores y sistema, permitiéndonos de esta 
manera, identificar cuáles son las operaciones del sistema; por otro lado, los contratos 
de las operaciones, que describen el efecto que producen estas operaciones en el 
sistema.  
 
3.3.1 Diagramas de secuencia  
Los diagramas de secuencia muestran, para un escenario particular, cuáles son los 
eventos generados por los actores externos, en qué orden se producen y los eventos 
internos al sistema (operaciones) que resultan de su invocación.  
Se definirá un diagrama de secuencia para cada curso relevante de acontecimientos; 
esto, corresponde a un caso de uso. 
Como hemos hecho con los casos de uso, mostraremos los diagramas de secuencia 






3.3.1.1.1 Alta venta de cliente 
 
 











3.3.1.1.2 Modificación venta de cliente 
 
 







3.3.1.1.3 Baja venta 
 
 










3.3.1.1.4 Alta compra 
 
 











3.3.1.1.5 Modificación compra 
 
 







3.3.1.1.6 Baja compra 
 
 










3.3.1.1.7 Listar alertas stock 
 
 
















El objetivo de la fase de diseño es determinar cómo va ser construido el sistema a 
partir de los requisitos y el modelo obtenidos durante la especificación, aplicando 
patrones de diseño sin entrar a nivel de tecnología. Un patrón de diseño se define 
como una solución recurrente para un problema en un contexto. 
 
4.1 Arquitectura del software 
La arquitectura del software es una descripción de los subsistemas y componentes 
computacionales de un sistema software y las relaciones entre ellos. Determinarla, 
implica tomar decisiones respecto a la organización del sistema y la selección de los 
componentes que forman parte de él, teniendo en cuenta las propiedades o requisitos 
no funcionales del sistema software que se quieren alcanzar.  
La arquitectura de la aplicación está basada en el patrón arquitectónico en capas, que 
estructura el sistema en un número apropiado de capas, dando a cada una de estas 
capas, unas funciones concretas y bien definidas.  
La solución propuesta consiste en una arquitectura separada en tres capas: capa de 
presentación, capa de negocio y capa de datos.  
El hecho de dividir el sistema en capas permite tener el sistema bien estructurado, 
donde cada capa es independiente del resto y sólo interactuará con sus capas 
colindantes. Con ello se consigue un sistema estandarizado, reutilizable y con un bajo 
acoplamiento, a costa de perder algo de eficiencia debido a la delegación de 
operaciones en capas intermedias.  
 
La imagen que se muestra a continuación presenta el esquema de una arquitectura 
siguiendo este patrón: 
  
Las funciones que ofrece cada capa son:  
 
 CAPA DE PRESENTACIÓN: referente a la interacción entre el usuario y el 
software.  Puede ser tan simple como un menú basado en líneas de comando o 
tan complejo como una aplicación basada en formas.  Su principal 
responsabilidad es mostrar información al usuario, interpretar los comandos de 
este y realizar algunas validaciones simples de los datos ingresados. Conoce 
cómo presentar los datos de usuario, pero desconoce qué transformaciones se 
han de hacer para dar respuesta a las peticiones de los usuarios. Esta capa se 
comunica únicamente con la capa de negocio.  
 
 CAPA DE NEGOCIO: es donde residen las funciones que se ejecutan, se reciben 
las peticiones del usuario, se procesa la información y se envían las respuestas 
tras el proceso. Se denomina capa de negocio o capa de lógica del negocio, 
porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 
Conoce cómo satisfacer las peticiones del usuario, pero ignora dónde se 
guardan los datos y cómo presentarlos al usuario. Esta capa se comunica con la 
capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 
con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos almacenar o 
recuperar datos de él. 
 
Ilustración 26. Arquitectura en 3 capas 
 CAPA DE GESTIÓN DE DATOS: esta capa es la encargada de almacenar los datos 
del sistema y de los usuarios. Su función es almacenar y devolver datos a la 
capa de negocio, aunque para esto también es necesario en algunos casos, que 
tengan procedimientos almacenados y funciones dentro de la capa. En una 
arquitectura de tres capas, esta capa es la única que puede acceder a los 
mismos. Está formada por uno o varios sistemas gestores de bases de datos, 
localizados en un mismo servidor o en varios. Esta capa se comunica 
únicamente con la capa de negocio.  
 
En un modelo en capas, los componentes de una capa tan solo pueden solicitar 
servicios a componentes de la misma capa o de capas adyacentes. Es decir, los 
requisitos no pueden saltar capas.  
 
Estas capas, pueden estar localizadas todas en un mismo ordenador, si el programa o 
software informático que se desarrolla es de baja complejidad, porque si, por el 
contrario, fuera de gran complejidad tanto los datos como la lógica de negocio, 
entonces cada una de las capas pudiera estar situada en diferentes ordenadores, para 
mejorar la funcionalidad de las mismas, incluso, en productos de gran complejidad, 
existen varios ordenadores para la capa de acceso a datos, y varios ordenadores para 
la capa de negocio. 
 
4.1.1 Capa de presentación 
La capa de presentación es la capa con la que interactúa el usuario y donde presenta 
los resultados el sistema. En ella también se valida la información introducida por el 
cliente para evitar accesos innecesarios al servidor. El diseño de esta capa es muy 
importante ya que puede suponer la diferencia entre una aplicación de fácil uso y 
comprensión para los usuarios o otra les resulte difícil de utilizar y poco útil. Por eso 
esta capa ha de ser atractiva, intuitiva y con la que resulte fácil familiarizarse. 
En este punto pasamos a definir de forma general el formato de las pantallas utilizadas 
por la aplicación.  




 Ilustración 27. Interacción capa de presentación 
4.1.2 Capa de negocio  
La capa de negocio, también conocida como capa de dominio, es la que mantiene toda 
la lógica y las reglas del negocio. Se encarga de validar datos en el lado del servidor, 
realizar las operaciones y cálculos con los datos y gestionar las interacciones con la 
capa de datos y la capa de presentación. 
Para iniciar el diseño de la capa de dominio, en primer lugar se debe normalizar el 
diagrama de clases de la especificación. Ello puede obligar a introducir nuevas 
restricciones textuales.  
 
4.1.2.1 Normalización del diagrama de clases  
Es necesario llevar a cabo una normalización del modelo conceptual dado que la 
tecnología actual no permite la implementación de algunos conceptos usados en la 
especificación. Estos conceptos son los siguientes:  
 
 Asociaciones n-arias con n>2: se han de transformar a binarias. 
 Clases asociativas: se ha de transformarla en una clase normal y asociarla a 
todas las clases con las que se relacionaba  (añadiendo restricciones de 
integridad si es necesario). 
 Atributos y asociaciones derivadas: se ha de decidir si deben ser calculados o 
se deben materializar. 
 Restricciones de integridad: se han de controlar en los contratos. 
 
 
Ejemplo de clase asociativa: 
















Y una vez normalizada quedaría así: 
 
 




Ejemplo de asociación n-aria: 

























 Y se añade la restricción de integridad: 
 No pueden haber 2 DetalleCompra del mismo producto en la misma 
talla y en una misma compra. 
 
 
A continuación se muestran los diagramas de clases normalizados, primero 
simplificado y a continuación en detalle. 









DetalleProducto Talla Producto * * 
1 1 
 
Ilustración 28. Diagramas de clase simplificado normalizado 
  
Ilustración 29. Diagrama de clases Cliente/Usuario normalizado 
 Ilustración 30. Diagrama de clases Agenda normalizado 
 Ilustración 31. Diagrama de clases Stock normalizado 
 


















Restricciones de integridad: 
 No pueden haber 2 DetalleCompra del mismo producto en la misma talla y en 
una misma compra. 
  
 La colección informada en el producto ha de pertenecer a la marca informada 
en este. 
 Al dar de alta un producto, su marca y colección ha de estar vigente. 
 Un cliente ha de tener informado al menos el valor de los atributos nombre y 
primer apellido. 
 Un usuario ha de tener informado al menos el valor de los atributos nombre, 
primer apellido, login y password. 
 Un país ha de tener informado al menos el valor del atributo descripción. 
 Un producto ha de tener informado al menos el valor del atributo tipoProducto. 
 Un detalleProducto ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
referenciaProducto, idTalla y cantidad. 
 Un vestidoNovia ha de tener informado al menos el valor del atributo 
referenciaProducto. 
 Un vestidoFiesta ha de tener informado al menos el valor del atributo 
referenciaProducto. 
 Un accesorio ha de tener informado al menos el valor del atributo 
referenciaProducto. 
 Una talla ha de tener informado al menos el valor del atributo descripción. 
 Una marca ha de tener informado al menos el valor del atributo descripción. 
 Una colección ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
descripción y idMarca. 
 Un color ha de tener informado al menos el valor del atributo descripción. 
 Un tipoAccesorio ha de tener informado al menos el valor del atributo 
descripción. 
 Un tipoProducto ha de tener informado al menos el valor del atributo 
descripción. 
 Un evento ha de tener informado al menos el valor de los atributos idUsuario, 
fechaEvento, horaEvento y tipoEvento. 
 Una venta ha de tener informado al menos el valor de los atributos idCliente, 
fechaVenta e importe. 
 Un detalleVenta ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
referenciaProducto, idVenta, talla y cantidad. 
 Una promoción ha de tener informado al menos el valor del atributo 
descripción. 
 Una compra ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
idProveedor, fechaCompra e importe. 
 Un detalleCompra ha de tener informado al menos el valor de los atributos 
referenciaProducto, idCompra, talla y cantidad. 
 Un proveedor ha de tener informado al menos el valor del nombre.  
 Clave externa de Cliente: idCliente 
 Clave externa de Usuario: idUsuario 
 Clave externa de Evento: idEvento 
 Clave externa de País: idPais  
 Clave externa de Producto: referenciaProducto 
 Clave externa de VestidoNovia: referenciaProducto 
 Clave externa de VestidoFiesta: referenciaProducto 
 Clave externa de Accesorio: referenciaProducto 
 Clave externa de TipoProducto: idTipoProducto 
 Clave externa de Color: idColor 
 Clave externa de Colección: idColeccion 
 Clave externa de Marca: idMarca 
 Clave externa de Talla: idTalla 
 Clave externa de TipoVestido: idTipoVestido 
 Clave externa de TipoEscote: idTipoEscote 
 Clave externa de TipoAccesorio: idTipoAccesorio  
 Clave externa de DetalleProducto: idDetalleProducto 
 Clave externa de Venta: idVenta 
 Clave externa de Promoción: idPromocion 
 Clave externa de DetalleVenta: idDetalleVenta 
 Clave externa de Compra: idCompra 
 Clave externa de Proveedor: idProveedor 
 Clave externa de DetalleCompra: id DetalleCompra 
 
4.1.2.2  Tratamiento de las restricciones de integridad  
Como ha quedado expuesto, existen una serie de aspectos del modelo que se han 
tenido que especificar de una manera textual, ya que no podían ser representados 
gráficamente. Estos forman el conjunto de restricciones de integridad del modelo. A 
continuación se mostraran los métodos de comprobación para cada una de estas 
restricciones.  
Las restricciones de integridad se pueden controlar de diferentes modos: por base de 
datos (primary key, check, unique, mediante triggers, etc.), por programa, por control 
del administrador de la base de datos, etc. 
Las dos primeras restricciones mencionadas (‘No pueden haber 2 DetalleCompra del 
mismo producto en la misma talla y en una misma compra’  y  ‘La colección informada 
en el producto ha de pertenecer a la marca informada en este’) se controlará por 
pantalla. 
El resto restricciones serán controladas por programa y en base de datos mediante la 
restricción de valor no nulo (NOT NULL).  Las restricciones que hacen referencia a 
claves externas se controlarán gracias a las Primary key de las tablas de las bases de 
datos.  
 
4.1.3 Capa de gestión de datos  
A partir del diagrama de clases, obtenemos el diseño de la base de datos, 
transformando el modelo conceptual a modelo lógico. Para llevar a cabo esta 
conversión, transformaremos cada clase del modelo conceptual en una tabla del 
modelo lógico. 
Se ha de tener en cuenta también la transformación de las asociaciones. No tendremos 
el mismo efecto en el modelo lógico si la multiplicidad de la asociación es: 0, 1, 0..1, 
1..* o *. También se ha de tener en cuenta si la asociación es binaria o terciaria, o si 
hay una relación de herencia entre las clases. Las clases asociativas también tendrán 
un tratamiento especial. 
Si dos extremos de la asociación tienen multiplicidad * se creará una nueva tabla 
donde los atributos de la cual serán las claves primarias de las dos tablas que unen la 
asociación. 
Si en cambio, uno de los extremos es 1 i el otro *, no se creará ninguna tabla nueva. La 
tabla del lado del * incorporará como atributos propios los que formen la clave 
primaria de la tabla del otro extremo de la asociación. 
Con  lo que toda tabla contendrá una clave primaria y las relaciones entre entidades se 
establecerán por las claves foráneas correspondientes. Además para cada registro se 
mantendrá información sobre su fecha de la última actualización.  
El siguiente diseño de la base de datos está realizado siguiendo la representación 
lógica de la misma, a partir de la normalización del diagrama de clases. Esta 
representación es parecida a la notación SQL, pero se muestran las tablas de manera 
reducida, es decir, sin señalar los tipos de los atributos. Si que se muestran las claves 
primarias (subrayadas) y foráneas. 
 
 
TB_CLIENTES (  idCliente, nombre, primerApellido, segundoApellido, nif, direccion,       
codigoPostal, municipio, provincia, idPais, mail, sexo, fechaNacimiento,  
fechaEvento, fechaAlta, estadoCivil, telefonoPrincipal, 
telefonoSecundario, idioma, comentarios, estatura,  contornoPecho, 
contornoCintura, contornoCadera, largoEspalda,  largoBrazo, 
comoNosConocen, actualwrk); 
Clave foránea (idPais) referencia TB_PAISES (idPais); 
 
TB_USUARIOS (  idUsuario,  nombre,  primerApellido,  segundoApellido,  nif,  
tipoUsuario,  login,  password,  actualwrk ); 
TB_EVENTOS (  idEvento,  idCliente,  fechaEvento,  horaEvento,  fechaCreacion,  
tipoEvento,  observaciones ,  idUsuario,  estado,  actualwrk); 
Clave foránea (idCliente) referencia TB_CLIENTES (idCliente) ; 
   Clave foránea (idUsuario) referencia TB_USUARIOS (idUsuario) ; 
 
TB_PRODUCTOS ( referenciaProducto, nombre,   idColor,  descripcion, precio, iva, 
recargo, margen, pvp, idColeccion, idMarca, alertaStock, 
minAlertaStock, descatalogado, observaciones,  idTipoProducto, 
actualwrk ); 
 Clave foránea (idMarca) referencia TB_MARCAS (idMarca);  
 Clave foránea (idColeccion) referencia TB_COLECCIONES (idColeccion); 
 
TB_VESTIDOS_NOVIA ( referenciaProducto, idTipoVestido, idTipoEscote, pedreria, 
cola, actualwrk ); 
Clave foránea (referenciaProducto) referencia TB_PRODUCTOS 
(referenciaProducto); 
 Clave foránea (idTipoVestido) referencia TB_TIPOS_VESTIDO (idTipoVestido) ; 
 Clave foránea (idTipoEscote) referencia TB_TIPOS_ESCOTE (idTipoEscote); 
 
 TB_VESTIDOS_FIESTA ( referenciaProducto, idTipoVestido, idTipoEscote, pedreria, 
actualwrk); 
Clave foránea (referenciaProducto) referencia TB_PRODUCTOS 
(referenciaProducto) ; 
 Clave foránea (idTipoVestido) referencia TB_TIPOS_VESTIDO (idTipoVestido); 
 Clave foránea (idTipoEscote) referencia TB_TIPOS_ESCOTE (idTipoEscote); 
 
TB_DETALLE_PRODUCTO ( idDetalleProducto, referenciaProducto, talla, cantidad, 
propio, actualwrk); 
Clave foránea (referenciaProducto) referencia TB_PRODUCTOS  
(referenciaProducto); 
TB_ALERTAS_STOCK ( idAlertaStock,  referenciaProducto, avisar, actualwrk);  
Clave foránea (referenciaProducto) referencia TB_PRODUCTOS  
(referenciaProducto); 
 
TB_VENTAS ( idVenta, idCliente, fechaVenta, fechaEntrega, importe, descuento,  
importePagado, idPromocion, actualwrk); 
 Clave foránea (idCliente) referencia TB_CLIENTES  (idCliente); 
 Clave foránea (idPromocion) referencia TB_PROMOCIONES  (idPromocion); 
 
TB_DETALLE_VENTA ( idDetalleVenta,  idVenta, referenciaProducto, talla, cantidad,  
estado, productoStock,  actualwrk); 
Clave foránea (referenciaProducto) referencia TB_PRODUCTOS  
(referenciaProducto); 
  Clave foránea (idCompra) referencia TB_COMPRAS  (idCompra) ; 
 
TB_COMPRAS ( idCompra, numeroFactura, fechaCompra, fechaLiquidacion, importe, 
idProveedor, liquidada, descripción, comentarios, actualwrk); 
 Clave foránea (idProveedor) referencia TB_PROVEEDORES  (idProveedor); 
 
TB_DETALLE_COMPRA ( idDetalleCompra,  idCompra, referenciaProducto, talla, 
cantidad,   actualwrk); 
Clave foránea (referenciaProducto) referencia TB_PRODUCTOS  
(referenciaProducto); 
  Clave foránea (idCompra) referencia TB_COMPRAS  (idCompra); 
 
TB_PAISES (  idPais,  nombre,  actualwrk); 
TB_MARCAS (  idMarca,  nombre,  vigente,  actualwrk); 
TB_COLECCIONES (  idColeccion,  idMarca,  nombre,  anio,  vigente,  actualwrk); 
TB_COLORES (  idColor,  nombre,  actualwrk); 
TB_PROMOCIONES (  idPromocion,  nombre,  descripcion,  vigente,  actualwrk); 
TB_TIPOS_ACCESORIO (  idTipoAccesorio,  nombre,  actualwrk); 
TB_TIPOS_ESCOTE  (  idTipoEscote,  nombre,  actualwrk); 
TB_TIPOS_VESTIDO (  idTipoVestido,  nombre,  actualwrk); 
TB_PROVEEDORES (  idProveedor, nombre, codigo, direccion, telefono, email, 
personaContacto, vigente, actualwrk); 
 
TB_DATOS_GENERALES (   nombre, valor, actualwrk); 
 
5 Implementación  
 
Una vez hecha la especificación y el diseño, el siguiente paso será encontrar la 
tecnología adecuada para construirlo. 
En este apartado se intentará explicar las tecnologías utilizadas y los lenguajes de 
programación, así como el entorno de desarrollo en el que se ha llevado a cabo.  
 
5.1 Tecnologías utilizadas 
Se ha decidido utilizar las tecnologías del contenedor Servlet/JSP Tomcat para 
implementar esta aplicación Web. Se han hecho servir Java Server Pages (JSPs) en 
combinación con clases Java. 
También se trata de la tecnología con la que más he tratado profesionalmente, así que 
se consideraría la opción más adecuada para implementar de forma rápida y eficiente 
nuestro sistema.  
 
 JSP: Java Server Pages es una tecnología Java que permiten a las aplicaciones 
Web crear contenido dinámico en sus páginas HTML, este contenido dinámico 
es creado desde el servidor de aplicaciones en el momento en el comience la 
transmisión la pagina. Las JSP ofrecen una alternativa tan eficiente como los 
Servlets, y son la perspectiva más adecuada para generar el contenido dinámico 
para la capa de presentación, siendo más aconsejable el uso de Servlets para 
operaciones que tienen que ver más con la lógica de negocio. 
 
 Servlet: El servlet es una clase en el lenguaje de programación Java, utilizada 
para ampliar la funcionalidad de los servidores web a los que se accede vía 
modelo de programación request-response. Aunque los Servlets pueden 
responder a cualquier tipo de petición, se usan comúnmente en aplicaciones 
alojadas en un servidor web. Para dichas aplicaciones, la tecnología Java Servlet 
define clases Servlet HTTP y los paquetes javax.Servlet y javax.Servlet.http 
facilitan clases e interfaces para escribir Servlets. El uso más común de los 
servlets es generar páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros 




La funcionalidad de los Servlets se resume en lo siguiente: 
 Leer los datos enviados por el cliente.  
 Extraer cualquier información útil incluida en la cabecera HTTP o en el 
cuerpo del mensaje de petición enviado por el cliente.  
 Generar dinámicamente resultados.  
 Formatear los resultados en un documento HTML.  
 Establecer los parámetros HTTP adecuados incluidos en la cabecera de 
la respuesta (por ejemplo: el tipo de documento, cookies, etc.)  
 Enviar el documento final al cliente.  
 
Las ventajas más destacables del uso de Servlets son las siguientes: 
 Es integrable con páginas JSP y se pueden usar filtros.  
 Instancia permanentemente cargada en memoria por cada Servlet. Cada 
petición se ejecuta en un hilo, no en un proceso.  
 Con los Servlets, hay n threads pero sólo una copia de la clase Servlet. 
Los Servlet también tienen más alternativas que los programas CGI para 
optimizaciones como mantener abiertas las conexiones de las bases de 
datos.  
 Los Servlets están escritos en Java y siguen un API bien estandarizado.  
 Puede ser utilizados sobre cualquier SO. y en la mayoría de servidores 
Web.  
 Por ser Java ofrece: máquina virtual, chequeo de tipos, gestión de 
memoria, excepciones, seguridad, etc.  
 Actúan como capa intermedia entre la petición que proviene del 
navegador Web u otro cliente HTTP y Bases de Datos o Aplicaciones en 
el servidor HTTP.  
 
Otro componente de gran importancia en el sistema es el SGBD o gestor de base de 
datos. Se ha utilizado MySQL por ser un software libre y perfectamente compatible con 
la tecnología escogida. Por lo tanto se utilizará este SGBD para gestionar 
adecuadamente la capa de datos, en detrimento de otros importantes SGBD como 
Oracle, el más potente de todos pero con unos costes inviables para las características 
de nuestro proyecto.  
 
Otras tecnologías adicionales son:  
 AJAX: Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una 
técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich 
Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en 
el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona 
con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 
sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, 
velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 
 
 EXTJS:  En el mundo de aplicaciones Web, ExtJS destaca fácilmente como una 
biblioteca de JavaScript que ofrece a los desarrolladores un potente conjunto 
de herramientas. Con widgets de interfaz de usuario personalizable similares a 
los encontrados en sistemas operativos de escritorio, un modelo efectivo de 
enlace de datos , una interfaz completa para manipulación del Document 
Object Model(DOM) y la comunicación con el servidor, además de un 
compromiso serio de una comunidad entusiasta de usuarios, ExtJS es una gran 
opción para los constructores Web de hoy . 
 
 UTF-8: es la codificación que se ha utilizado en la aplicación. Es un estándar de 
codificación de longitud variable que utiliza caracteres Unicode y que soporta la 
mayoría de los lenguajes del mundo por lo que es muy recomendable. Con UTF-
8 no tendremos que preocuparnos de escribir el código HTML de cada carácter 
especial (ñ,  vocales acentuadas …) como se hace algunas veces ya que se 
establece internamente una referencia entre el carácter introducido y su 
código de representación UTF-8. 
 
 SHA-256: es el algoritmo de encriptación utilizado para las contraseñas de los 
usuarios. El SHA (Secure Hash Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro) es una 
familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST). La primera versión del algoritmo fue creada en 
1993 con el nombre de SHA, aunque en la actualidad se la conoce como SHA-0 
para evitar confusiones con las versiones posteriores. La segunda versión del 
sistema, publicada con el nombre de SHA-1, fue publicada dos años más tarde. 
Posteriormente se han publicado SHA-2 en 2001 (formada por diversas 
funciones: SHA-224, SHA-256, SHA-384, y SHA-512) y la más reciente, SHA-3. 
Como ocurre con todos los cifrados y hash, cuanto más seguro, más lento su 
procesamiento y uso, debemos encontrar un equilibrio entre seguridad y 
velocidad, motivo por el cual se ha utilizado el SHA-256, ya que es un algoritmo 
estándar y bien valorado en la comunidad de desarrolladores web para el 
cifrado de las contraseñas.  
 
5.2 Herramientas utilizadas 
Para la implementación del proyecto se han utilizado las siguientes herramientas:  
 Eclipse: Eclipse es un entorno de desarrollo integrado que gracias a su 
arquitectura modular permite cubrir todas las fases 
de desarrollo en un proyecto si así se desea 
(básicamente se comporta como una plataforma 
ligera para componentes software). Actualmente 
Eclipse se desarrolla como un proyecto Open 
Source y cuenta con un gran número de seguidores 
y/o de contribuyentes. De entre todas las 
características que posee podemos destacar los 
compiladores integrados, capacidades de depuración, analizadores de sintaxis, 
herramientas de refactorización, infinidad de pluggins, etc. Para nuestro 
proyecto hemos utilizado la distribución Eclipse J2EE porque trae todas las 
herramientas necesarias para la construcción de aplicaciones web. 
 
 Una base de datos en MySQL. MySQL es un Sistema de Gestión de Bases de 
Datos muy rápido, multi-hilo, multi-usuario y robusto, además se caracteriza 
por ser un sistema ligero tanto en recursos como en el uso de CPU. En las 
aplicaciones Web el nivel de concurrencia en las operaciones de lectura es alto 
en contraste con las operaciones de escritura, MySQL es un sistema que 
responde muy bien a las necesidades de esos entornos y ofrece un notable 
rendimiento al utilizar el motor no transaccional MyISAM (el único problema es 
que se han detectado violaciones de integridad en entornos con un alto grado 
de estrés en las operaciones de escritura, esto es lógico ya que el motor realiza 
las operaciones con el menor número de transacciones posibles). 
 
 MySql-Front: aplicación para gestionar  para gestionar de forma gráfica el 
SGBD MySQL. 
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  Apache Tomcat: es un servidor web multiplataforma que funciona como 
contenedor de servlets y que se desarrolla bajo el 
proyecto denominado Jackarta perteneciente a la 
Apache Software Foundation bajo la licencia Apache 
2.0 y que implementa las especificaciones de los 
servlets y de JavaServer Pages o JSP de Sun 
Microsystem. Dicho servidor es mantenido y 
desarrollado por miembros de la fundación y 
voluntarios independientes, los cuales tienen libre 
acceso al código fuente bajo los términos 
establecidos por la Apache Software Foundation. 
Dado que dicho producto fue desarrollado en Java, éste puede ejecutarse sobre 
cualquier sistema operativo, previa instalación de la máquina virtual de Java.  
 
 GIT: es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, 
pensando en la eficiencia y la confiabilidad del 
mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando 
estas tienen un gran número de archivos de código 
fuente. Al principio, Git se pensó como un motor de bajo 
nivel sobre el cual otros pudieran escribir la interfaz de 
usuario o front end como Cogito o StGIT. 3 Sin 
embargo, Git se ha convertido desde entonces en un 
sistema de control de versiones con funcionalidad plena.  
Algunas de sus principales características son:  
 Fuerte apoyo al desarrollo no lineal, por ende rapidez en la gestión de 
ramas y mezclado de diferentes versiones.  
 Gestión eficiente de proyectos grandes, dada la rapidez de gestión de 
diferencias entre archivos, entre otras mejoras de optimización de 
velocidad de ejecución. Todas las versiones previas a un cambio 
determinado, implican la notificación de un cambio posterior en 
cualquiera de ellas a ese cambio (denominado autenticación criptográfica 
de historial).  
 Realmacenamiento periódico en paquetes (ficheros). Esto es 
relativamente eficiente para escritura de cambios y relativamente 
ineficiente para lectura si el reempaquetado (con base en diferencias) no 
ocurre cada cierto tiempo. 
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Aunque el equipo de desarrollo es de una sola programadora, es importante en un 
sistema de software con 10 módulos que va a ser puesto en producción, mantener un 
control exhaustivo de versiones. De esta manera se tiene controlado cualquier cambio 
que se realiza y se puede retroceder a una versión anterior fácilmente si fuera 
necesario.  
 
5.3 Lenguajes utilizados 
Para desarrollar toda la aplicación se ha utilizado el lenguaje de programación Java y 
SQL para obtener los datos necesarios de la base de datos.  
 
 Java: Java es un lenguaje de programación Orientado a Objetos, destaca por la 
sencillez que ofrece a la hora de implementar 
aplicaciones, principalmente, debido a la sencillez 
de su diseño OO y a su estructura de librerías ya 
implementadas, que le permiten a los 
desarrolladores acceder a los recursos del sistema 
sin la necesidad de manejarlos a bajo nivel 
(respecto a otros lenguajes, como Ansi-C). Una de 
las premisas que ofrece Java, y que más 
reconocimiento le han dado a parte de su innovador diseño OO, fue ofrecer 
una plataforma para el desarrollo de aplicaciones que permitieran a los 
programas ser potables a otros sistemas operativos (gracias a las diversas 
implementaciones que se han hecho de la Java Virtual Machine, las 
aplicaciones java pueden ser ejecutadas en todos los Sistemas Operativos 
comerciales que existen en la actualidad). 
 
 SQL:  El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es un 
lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 
especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Aúna características 
del álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de 
recuperar información de interés de una base de datos, de una forma sencilla. 
Es un lenguaje de cuarta generación (4GL).  
En la actualidad el SQL es el estándar de facto de la inmensa mayoría de los 
SGBD comerciales. Y, aunque la diversidad de añadidos particulares que 
incluyen las distintas implementaciones comerciales del lenguaje es amplia, el 
soporte al estándar SQL-92 es general y muy amplio.  
La utilización de este lenguaje asegura que las consultas son independientes del 
tipo de base de datos que utilicemos. Aunque en el sistema actual se utiliza 
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MySQL, las mismas consultas funcionarían con cualquier otro sistema gestor de 
base de datos (SQL Server, Informix, DB2, Oracle…), cosa que nos asegura que 
futuras ampliaciones de la herramienta funcionarán. 
 
 Java-Script: Lenguaje de scripting utilizado en los navegadores web para 
ofrecer páginas con apariencia más atractiva y de contenido dinámico, se 
caracteriza por ser un lenguaje liviano, principalmente gracias a que es un 
lenguaje de programación Orientado a Prototipos y en el que los objetos 
carecen de tipo. 
 
 HTML: Es el acrónimo para Hyper Text Markup Language, lenguaje que se 
utiliza para describir la estructura en la que deben de distribuirse los elementos 
conforman una página web. HTML tiene sus bases en el Standard Generalized 
Markup Language (SGML) y en la adición de algunas características nuevas, 
como el concepto de Hiper-Enlace o ancla.  
 
 CSS: CSS son las siglas de Cascading Style Sheets, estándar diseñado y 
desarrollado por la World Wide Web Consortium. El objetivo de este estándar 
es proveer un sistema eficiente en la codificación de estilos para páginas de 
tipo estructurado (HTML, XML, XHTML, SVG, etc.). Algunas de las características 
más importantes que posee son la unificación de las definiciones, uniformidad 
de estilos y la reducción de código. 
 
5.4 Sistema gestor de Base de Datos 
La base de datos sirve como soporte de la información que se considera necesaria. La 
idea es poder acceder a ella, modificarla o borrarla de una 
manera sencilla y eficiente.  
El sistema gestor de bases de datos (SGBD) utilizado para 
este proyecto ha sido MySQL. No obstante, dado que 
existe una separación entre la lógica de negocio de la 
aplicación y el acceso a los datos, no debería haber 
problemas para la ampliación o cambio a otros SGBDs.  
Dada la importancia de este elemento se han tomado algunas consideraciones a la 
hora de implementarla:  
 Claves primarias autonuméricas: Toda tabla, a excepción de la de productos, 
vestidos de novia y vestidos de fiesta, tendrá una clave interna propia, que será 
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un valor entero incrementado secuencialmente, ya que se trata de un tipo de 
datos muy eficiente de cara a la indexación de registros que mejorará el 
rendimiento de las operaciones. Así también se consigue evitar las claves 
compuestas y el uso de atributos con significado para el usuario, como los 
códigos de productos, ya que aunque deban ser cadenas únicas su uso para 
identificar registros podría llevar a complicaciones o dificultades en el sistema. 
Las tablas como TB_VENTAS que vayan a tener multitud de registros tendrán 
una clave autonumérica de mayor capacidad (tipo BigInt - 8 bytes).  
 Claves foráneas: Toda relación deberá tener su clave foránea que asegure la 
integridad del sistema y configurarla de tal forma que al actualizar o eliminar la 
clave primaria referenciada se realicen las acciones correspondientes cuando 





















En la fase de pruebas se evalúa la calidad del sistema y se comprueba que realice 
correctamente las tareas definidas en la especificación.  
Mediante las pruebas del sistema básicamente se consigue detectar errores. No 
obstante, las pruebas no aseguran que se hayan detectado todos y que el sistema esté 
exento de ellos.  
Las  pruebas realizadas se pueden agrupar en tres categorías: 
 
6.1 Pruebas unitarias 
Empezamos a más bajo nivel, el de programación. Aquí encontramos las pruebas 
unitarias. 
Con ellas probamos las unidades del software, normalmente métodos. 
Por ejemplo, escribimos estas pruebas para comprobar si un método de una clase 
funciona correctamente de forma aislada. 
Las pruebas unitarias corresponden a la visión de los desarrolladores, que son los que 
deben elaborarlas. Esto es así porque cuando programas código, tú eres el que mejor 
conoce y entiende ese código, y sabes qué debería realizar exactamente cada método. 
Las dependencias complejas o interacciones con el exterior se gestionan realizando 
stubs (que son objetos que tienen un comportamiento programado ante ciertas 
llamadas de un test concreto) o mocks (objetos ya programados con los datos que se 
espera recibir). 
Por ejemplo, si estamos probando el método que da de alta una venta aunque 
después haga otras cosas (como actualizar el stock del producto…), en una prueba 
unitaria solamente se ha de probar que se ha realizado el alta de la venta 
correctamente. 
Aquí nos interesa cómo funciona la unidad, no la interacción entre componentes (cosa 
que sería una prueba de integración). 
Si una prueba unitaria falla, sabes que es por un problema en el código. 
Para automatizar y realizar este tipo de pruebas se utilizan framework de test, por 
ejemplo JUnit en el caso de Java, que es el que hemos utilizado en los métodos más 
críticos de la aplicación. 
De esta manera evaluamos si el funcionamiento y los resultados son los esperados. 
También conseguimos, conforme vamos añadiendo nueva funcionalidad a la 
aplicación, comprobar que lo que antes funcionaba sigue funcionando tras los cambios 
en el código.  
No obstante, JUnit no sirve exclusivamente para realizar pruebas unitarias, porque con 
JUnit se pueden realizar también otros tipos de pruebas. 
Eclipse ya dispone de plugins para crear las clases necesarias para realizar los test. Se 
define los casos de pruebas que se quiere probar y el resultado esperado, se lanza 
JUnit y nos indicará si el resultado es el esperado.  
Un ejemplo de pruebas unitarias realizadas con JUnit es el siguiente, donde se 

















6.2 Pruebas de integración 


















public class VentaBOTest { 
 
 private Venta venta; 
 
 @Before 
 public void setUp() throws Exception { 




 public void testRecalcularImporteVenta() { 
  try { 
   new VentaBO().recalcularImporteVenta(venta); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  double expected = 2495; 
  double actual = venta.getImporteFinal(); 
    
  assertEquals(expected, actual, 0.000001)  ; 
 } 
    
 
 
Este tipo de pruebas verifican que los componentes de la aplicación funcionan 
correctamente actuando en conjunto. 
Siguiendo con el caso anterior, las pruebas de integración son las que comprobarían 
que se ha actualizado el stock de los productos, la conexión real con la base de datos 
etc. 
Este tipo de pruebas son dependientes del entorno en el que se ejecutan. Si fallan, 
puede ser porque el código esté bien, pero haya un cambio en el entorno. 
En este tipo de pruebas también se usa JUnit, en este caso no se han de utilizar mocks 
o stubs, y nos centramos en probar el comportamiento de los componentes en su 
conjunto. En este caso también hemos realizado ciertas pruebas de los métodos más 
críticos con este framework. 
Un ejemplo de pruebas de integración realizadas con JUnit es el siguiente, donde se 
comprueban los métodos de alta y baja de una venta, con la actualización, si es 



















































public class VentaBOTest { 
 
 private Venta venta; 
 
 @Before 
 public void setUp() throws Exception { 



































































 public void testCrearVenta() { 
 
  boolean creada = false; 
  int stockProducto1Ant = 0; 
  int stockProducto2Ant = 0; 
  int stockProducto3Ant = 0; 
  int stockProducto1Post = 0; 
  int stockProducto2Post = 0; 
  int stockProducto3Post = 0; 
  boolean stockProducto1 = false; 
  boolean stockProducto2 = false; 
  boolean stockProducto3 = false; 
  ProductoBO productoBO = new ProductoBO(); 
 
  try { 
   DetalleProductoVenta dpc=  venta.getProductos().get(0); 
  stockProducto1Ant = 
productoBO.cantidadStock(dpc.getProducto().getReferenciaProducto(), 
dpc.getTalla().getIdTalla()); 
    
   DetalleProductoVenta dpc2=  venta.getProductos().get(1); 




DetalleProductoVenta dpc3=  venta.getProductos().get(2); 
   stockProducto3Ant = 
productoBO.cantidadStock(dpc3.getProducto().getReferenciaProducto(), 
dpc3.getTalla().getIdTalla()); 
       
   creada = new VentaBO().crearVentaCliente(venta); 
    
   stockProducto1Post = 
productoBO.cantidadStock(dpc.getProducto().getReferenciaProducto(), dpc.getTalla().getIdTalla());
    
   stockProducto2Post = 
productoBO.cantidadStock(dpc2.getProducto().getReferenciaProducto(), 
dpc2.getTalla().getIdTalla());    
   stockProducto3Post = 
productoBO.cantidadStock(dpc3.getProducto().getReferenciaProducto(), 
dpc3.getTalla().getIdTalla()); 
    
   stockProducto1 = (stockProducto1Ant - dpc.getCantidad() == 
stockProducto1Post); 
   stockProducto2 = (stockProducto2Ant - dpc2.getCantidad() == 
stockProducto2Post); 
   stockProducto3 = (stockProducto3Ant  == stockProducto3Post); 
    
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
































































 public void testEliminarVenta() { 
  boolean eliminada = false; 
  int stockProducto1Ant = 0; 
  int stockProducto2Ant = 0; 
  int stockProducto3Ant = 0; 
  int stockProducto1Post = 0; 
  int stockProducto2Post = 0; 
  int stockProducto3Post = 0; 
  boolean stockProducto1 = false; 
  boolean stockProducto2 = false; 
  boolean stockProducto3 = false; 
  ProductoBO productoBO = new ProductoBO(); 
 
try { 
   DetalleProductoVenta dpc=  venta.getProductos().get(0); 
   stockProducto1Ant = 
productoBO.cantidadStock(dpc.getProducto().getReferenciaProducto(), dpc.getTalla().getIdTalla()); 
    
   DetalleProductoVenta dpc2=  venta.getProductos().get(1); 
   stockProducto2Ant = 
productoBO.cantidadStock(dpc2.getProducto().getReferenciaProducto(), 
dpc2.getTalla().getIdTalla()); 
    
   DetalleProductoVenta dpc3=  venta.getProductos().get(2); 
   stockProducto3Ant = 
productoBO.cantidadStock(dpc3.getProducto().getReferenciaProducto(), 
dpc3.getTalla().getIdTalla()); 
    
   int idVenta = new VentaBO().recuperarMaxIdVenta(); 
   eliminada = new VentaBO().eliminarVenta(idVenta); 
    
   stockProducto1Post = 
productoBO.cantidadStock(dpc.getProducto().getReferenciaProducto(), dpc.getTalla().getIdTalla());
    
   stockProducto2Post = 
productoBO.cantidadStock(dpc2.getProducto().getReferenciaProducto(), 
dpc2.getTalla().getIdTalla());    
   stockProducto3Post = 
productoBO.cantidadStock(dpc3.getProducto().getReferenciaProducto(), 
dpc3.getTalla().getIdTalla()); 
    
   stockProducto1 = (stockProducto1Ant + dpc.getCantidad() == 
stockProducto1Post); 
   stockProducto2 = (stockProducto2Ant + dpc2.getCantidad() == 
stockProducto2Post); 
   stockProducto3 = (stockProducto3Ant  == stockProducto3Post); 
    
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  }   






























































private Venta crearVenta(){ 
 
  venta = new Venta(); 
 
  try{ 
   venta.setFechaVenta(new Date()); 
   venta.setProductos(crearListaProductosVenta());    
   venta.setDescuento(150);  
   
   Cliente cliente = new Cliente(); 
   cliente.setIdCliente(12); 
   venta.setCliente(cliente);  
      
   new VentaBO().recalcularImporteVenta(venta); 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 




 private ArrayList<DetalleProductoVenta> crearListaProductosVenta(){ 
 
  ArrayList<DetalleProductoVenta> lProductos = new 
ArrayList<DetalleProductoVenta>(); 
   
  DetalleProductoVenta dp1 = new DetalleProductoVenta(); 
  ProductoImpl producto1 = new VestidoNovia(); 
  producto1.setReferenciaProducto("producto1Test"); 
  producto1.setPvp(2450); 
  dp1.setProducto(producto1);   
  dp1.setCantidad(1); 
  dp1.setProductoStock(true); 
  Talla talla = new Talla(); 
  talla.setIdTalla(Talla.ID_TALLA_38); 
  talla.setDescripcion(Talla.getDescripcionById(talla.getIdTalla())); 
  dp1.setTalla(talla); 
  lProductos.add(dp1); 
DetalleProductoVenta dp2 = new DetalleProductoVenta(); 
  ProductoImpl producto2 = new Accesorio(); 
  producto2.setReferenciaProducto("producto2Test"); 
  producto2.setPvp(125); 
  dp2.setProducto(producto2);   
  dp2.setCantidad(1); 
  dp2.setProductoStock(true); 
  Talla talla2 = new Talla(); 
  talla2.setIdTalla(Talla.ID_TALLA_39); 
  talla2.setDescripcion(Talla.getDescripcionById(talla2.getIdTalla())); 
  dp2.setTalla(talla2); 
























6.3 Pruebas de sistema 
Finalmente se realizan las pruebas de sistema. Aquí se engloban tipos de pruebas cuyo 
objetivo es probar todo el sistema software completo e integrado, normalmente desde 
el punto de vista de requisitos de la aplicación. 














DetalleProductoVenta dp3 = new DetalleProductoVenta(); 
  ProductoImpl producto3 = new Accesorio(); 
  producto3.setReferenciaProducto("producto3Test"); 
  producto3.setPvp(35); 
  dp3.setProducto(producto3);   
  dp3.setCantidad(2); 
  dp3.setProductoStock(false); 
  Talla talla3 = new Talla(); 
  talla3.setIdTalla(Talla.ID_TALLA_UNICA); 
  talla3.setDescripcion(Talla.getDescripcionById(talla3.getIdTalla())); 
  dp3.setTalla(talla3); 
  lProductos.add(dp3); 
   





7 Planificación y estudio económico 
 
Una de las fases más importante en el desarrollo de cualquier proyecto es su 
planificación. Ésta permite hacer un seguimiento del mismo, ayudando en la toma de 
decisiones y en la gestión de los recursos asignados, tanto humanos como temporales.  
En la planificación se establecen cuáles son las tareas a realizar, así como el tiempo 
que, a priori, se ha estimado que durará su desarrollo. Así mismo, también se 
determinará de qué recursos se dispone para la realización de estas tareas. 
Fruto de esta planificación se obtendrá el coste económico del proyecto, desglosado 
en diversos conceptos: recursos humanos, material hardware y software y otros gastos 
si los hubiera. 
 
7.1 Fases del proyecto 
 Análisis. El  objetivo fundamental de esta fase es establecer los objetivos del 
proyecto de acuerdo a las necesidades o requisitos del cliente. 
 Especificación. Una vez analizados los requisitos del proyecto se describirá qué 
hará y cómo funcionará el sistema sin llegar a definir todavía cómo 
implementarlo. 
 Diseño. Consiste en clarificar los objetivos del proyecto, plantear la estrategia 
más adecuada para el desarrollo del mismo, así como describir la funcionalidad 
a implementar definiendo su alcance. 
 Implementación. El equipo de Implementación construye la solución a partir de 
los requisitos y las especificaciones generadas durante la especificación y el 
diseño de producto. 
 Pruebas. En la fase de pruebas evalúa la calidad del sistema y se comprueba 
que realice correctamente las tareas definidas en la especificación. 
 Documentación. Redacción de la documentación generada durante las 
diferentes fases del proyecto. 
 Preparación de la presentación. Preparación del material para la defensa del 
proyecto. 
 
7.2 Calendario de trabajo 
La duración del proyecto ha estado de algo más de 5 meses, que van desde el 27 de 
Diciembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 que se dio por finalizado y  con ello la 
primera fase de la aplicación. A partir de entonces se empezará la segunda fase para 
completar el aplicativo. 
Por la situación actual familiar y laboral la dedicación al proyecto ha tenido que ser de 
4 horas diarias 7 días a la semana. Únicamente no se han tenido en cuenta en la 
planificación 4 días los cuales por motivos personales no se podrían dedicar al 
proyecto. 
Con todo ello se han dedicado al proyecto 152 días a 4 horas al día, un total de 608 
horas. 
 
7.3 Planificación de las etapas 
Ahora veremos cómo se han distribuido en cada etapa las 608 horas que 
comentábamos en el apartado anterior que había durado el proyecto. 
 
Fases Horas Analista Programador 
Análisis de requisitos    
  Análisis situación actual 4 4 0 
  Análisis requisitos 16 16 0 
Especificación    
  Casos de uso 28 28 0 
  Diagrama de clases 24 24 0 
  Diagrama de secuencia 26 26 0 
Diseño    
  Arquitectura 10 10 0 
  Diseño capa datos 28 28 0 
  Diseño capa dominio 20 20 0 
  Diseño capa presentación 16 16 0 
Implementación 198 0 198 
Pruebas 104 0 104 
Documentación 106 18 88 
Preparación de la presentación  28 0 28 
TOTAL 608 190 418 
 
 






Ilustración 39. Diagrama de Gantt 
7.5 Estudio económico 
 
En el estudio económico se debe tener en cuenta los diferentes recursos utilizados. Por 
un lado, se deben cuantificar los costes de personal, teniendo en cuenta los tiempos 
estimados de realización del proyecto. Por otro lado, se deben tener en cuenta los 
costes de material software y hardware utilizado considerando los marcos temporales. 
Con todo ello se establecerá el coste total del proyecto.  
 
En este proyecto el nombre de personas que han trabajo en su realización se reduce a 
un solo trabajador, adoptando los perfiles de analista y programador. 
Para tomar la decisión de qué costes se aplicarían a los dos perfiles necesarios, se han 
tomado  como fuente los precios que tiene en mi empresa en factoría. Cabe destacar 
la diferencia que se ha encontrado en este aspecto entre los precios que ofrece mi 
empresa, los precios de factoría y los precios que la FIB tiene estipulados, aunque se 
ha de tener en cuenta que estos últimos son como becarios.  
Para realizar los cálculos de personal aplicaremos los siguientes costes por perfil: 
 27,50 euros/hora analista 
 20,50 euros/hora programador 
Con lo cual obtenemos la siguiente tabla de costes de personal: 
Perfil Horas Precio/Hora (€) Coste(€) 
Analista 190 27,50 5.225 
Programador 418 20,50 8.569 
TOTAL 604  13.794 
 
A continuación mostramos los recursos de entorno utilizados en el proyecto:  
El software necesario es:  
 Windows 7 Home Edition (Sistema Operativo)  
 Microsoft Office 2007 (paquete ofimático) utilizado en la realización de la 
documentación y del manual de usuario.  
 GanttProject (realización de planificaciones)  
 Visio 2013: Herramienta de modelaje utilizada en la especificación y diseño de 
la aplicación.  
 JDK 
 Apache Tomcat 
 MySQL (SGBD) 
 Eclipse  
El hardware necesario:  
 PC para la implementación  
Como el único software de pago es el sistema operativo y el paquete Microsoft office 
que ya venía instalado en el PC, y que el coste de éste ya incluía, haremos el cálculo 
solamente teniendo en cuenta el coste del PC. 
Se calcula el coste de cada herramienta, en función del tiempo de duración del 
proyecto y de su coste total. Supondremos que todo el material software y hardware 
tiene una vida útil de 3 años, que es el tiempo que se tarda aproximadamente en 
renovarlo.  
A continuación se muestra el cálculo del coste total de los recursos software utilizados: 
Concepto Coste del material (€) Coste en el proyecto (€) 
PC  1150  173,30  
TOTAL  173,30 
 
 























A continuación se  realiza una valoración final del proyecto, comprobando si los 
objetivos inicialmente propuestos se han cumplido, qué falta por cumplimentar en un 
futuro y cuál es la valoración personal de todo ello. 
 
8.1 OBJETIVOS CUMPLIDOS  
En este apartado se revisan los objetivos que se definieron al inicio del proyecto y se 
explica cómo se han cumplido:  
 
Disponer de una aplicación que permita gestionar fácilmente los productos de los 
que se disponen, tanto la introducción de nuevos productos, como la gestión del 
stock de los productos ya introducidos.  
La aplicación dispone de un módulo ‘Stock’ donde podemos ver los diferentes 
productos que tiene la empresa, filtrando la búsqueda por diversos parámetros, 
mostrando las características, y la cantidad y tallas que hay de cada uno de ellos. 
También se puede dar de alta los nuevos productos que vaya comprando la empresa y 
modificar el stock a medida que aumente o disminuya éste. 
 
Permitir gestionar los clientes de la empresa para poder realizar un seguimiento de 
ellos teniendo un control de las ventas que realizan, de sus  visitas y consultas y sus 
preferencias. 
Se ha creado el módulo ‘Clientes’ para dar de alta y gestionar los clientes de la 
empresa. A cada cliente se puede añadir diversa información útil para la empresa para 
hacer un seguimiento de éstos. A cada cliente se le puede añadir también  las ventas 
que va realizando y las consultas y visitas que va solicitando. 
 
Facilitar el control de las ventas realizadas, y de las cuentas por cobrar.  
En el módulo ‘Ventas’ se puede realizar un seguimiento de las ventas realizadas en el 
tiempo, al igual que las cuentas por cobrar en el módulo pertinente. 
Disponer de una herramienta que permita consultar fácilmente  cómo evolucionan 
las ventas en función de las fechas y de los tipos de producto.  
En la aplicación se ha creado un módulo ‘Seguimiento’ en el cual podemos ver las 
ventas realizadas en función de los tipos de producto vendidos, marcas, meses en los 
que se han realizado las ventas y las promociones aplicadas en las ventas. 
 
Poder consultar las compras realizadas y las cuentas por pagar. 
Al igual que las ventas, se ha creado un módulo ‘Compras’ y ‘Cuentas por pagar’ para 
poder consultarlas y controlarlas. 
 
Poder consultar la agenda que tiene programada cada usuario, visitas, llamadas... 
Cada usuario dispone de un módulo ‘Agenda’ donde ver las diferentes visitas y 
llamadas que tiene programadas. Al igual que en la página de inicio, que se dispone de 
la agenda del día a modo resumen.  
 
Configurar los diferentes parámetros necesarios para utilizar la aplicación. 
Se crea un módulo ‘Configuraciones’ donde el usuario Administrador puede crear y 
administrar diferentes parámetros que le facilitará especificar y definir más 
detalladamente los productos y ventas, de manera que le ayudará en el análisis de 
datos para ayudarle en la toma de decisiones. 
 
Poder realizar un control del stock mediante las alertas programadas. 
En la gestión de productos se añade la opción de indicar la cantidad mínima de stock a 
partir de la cual se quiere que el sistema avise. 
 
Todos los objetivos funcionales se han conseguido realizando un correcto análisis, 
especificación y diseño del sistema.  
 
8.2 AMPLIACIONES Y MEJORAS  
La aplicación creada es una base que cubre las que eran las necesidades prioritarias 
para la clienta, ya que como se explicó en el apartado de situación actual no disponía 
de ningún sistema informático. 
La primera integración se realizará en un servidor local en la propia empresa. Con el 
tiempo, si la clienta lo requiere, se realizará la integración en un servidor remoto.  
La aplicación se ha desarrollado de manera que la administración la pueda realizar la 
propia clienta, aunque yo también tendré funciones de administradora para poder 
realizar  funciones que requiera me solicite. 
Una vez integrada y estabilizada esta primera versión, se ampliará aumentado las 
funcionalidades a ofrecer.  
Primeramente se añadirá el módulo de facturación y la generación de informes, 
exportaciones a Excel… Seguidamente, como se ha comentado en esta documentación 
anteriormente, se ampliará la aplicación para cubrir las necesidades de la parte de 
servicios que ofrece la empresa. 
A todo ello, se ha de añadir nuevas funcionalidades que a cliente pueda  ver necesarias 
a medida que vaya utilizando la aplicación. 
 
8.3 VALORACIÓN PERSONAL  
A pesar de llevar varios años ejerciendo de ingeniera informática, he podido adquirir 
nuevos conocimientos elaborando este proyecto.  
Me ha servido mucho la experiencia que tenía trabajando con Java, y también algo el 
trabajo realizado con base de datos relacionales. 
He trabajo por primera vez con servlets y sus funcionalidades, ampliando así los 
conocimientos adquiridos tanto en la carrera como sobretodo en la vida laboral. 
Pero lo más importante para mí, ha sido el enfrentarme sola y desde cero el desarrollo 
del proyecto, con todo lo ello conlleva, siendo la responsable de todas y cada una de 
las fases necesarias para la realización de éste. Teniendo que afrontar cualquier 
problema que surgiera sola y sin nadie con el que buscar una solución conjuntamente, 
y aunque pueda parecer que no, han sido unos cuantos. 
Mi experiencia hasta el momento ha sido en un proyecto ya hecho, solucionando 
incidencia y creando pequeños evolutivos. Además por motivos de tiempo, falta de 
recursos… prácticamente siempre se realizaban sin documentación por parte de un 
analista. Por lo que en este caso he aprendido a trabajar de una nueva manera más 
pautada.  
Uno de los puntos en los que me he encontrado con dificultades, por mi falta de 
experiencia, ha sido a la hora de realizar el estudio económico. No sabía que importes 
indicar por hora a cada perfil, ya que en función de la fuente que consultaba, FIB, la 











[7] Diversos foros y páginas consultadas para solucionar varios errores y problemas 

















Anexo 1: Casos de uso 
 
A continuación se muestran todos los casos de uso del proyecto. 
 
1. Gestión de clientes 
 
 Listar clientes 
Caso de uso: Listar clientes 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar un listado de clientes en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
clientes que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ningún cliente que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 






Caso de uso: Consulta cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar un cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
clientes que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 













4.1.- Si no existe ningún cliente que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 









Caso de uso: Alta cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes. 




1 El actor selecciona la opción 
“Nuevo” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario solo habrá dos campos 
obligatorios, el nombre i el primer 
apellido. 
 
3 El actor introduce los datos del 














El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha creado el cliente 
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




2.1.- Si el actor no quiere dar de alta un cliente, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de clientes sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 




Caso de uso: Modificación cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
clientes que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos del 
cliente seleccionado. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado el 
cliente correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 






6.1.- Si el actor no quiere modificar un cliente, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de clientes sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
Baja cliente 
Caso de uso: Baja cliente 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
clientes que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al cliente 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el cliente. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina el cliente de la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado el 
cliente correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ningún cliente que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
5.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Listar ventas del cliente 
Caso de uso: Listar ventas del cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar una lista de ventas del cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar la consulta. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
ventas del cliente que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ninguna venta del cliente que cumpla las condiciones el actor tendrá 
que volver al paso 3. 
 
Consulta venta cliente 
Caso de uso: Consulta venta cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar una venta del cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar la consulta. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
ventas del cliente que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 













4.1.- Si no existe ninguna venta del cliente que cumpla las condiciones el actor tendrá 
que volver al paso 3. 
 
Alta venta cliente 
Caso de uso: Alta venta cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita dar de alta una venta realizada por un cliente en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar el alta de venta, y ha entrado en la 
opción “Ventas” del cliente. 
Poscondición: El sistema crea una venta del cliente. 
Diálogo: 
ACTOR SISTEMA 
1 El actor selecciona la opción 
“Nueva” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario los campos obligatorios 
serán la fecha de la venta, y como 
mínimo un producto. 
 
3 El actor introduce los datos de la 














El sistema  almacena los datos de la 
venta en la BBDD. Si es necesario, se 
actualiza el stock de los productos y 
se crea una alerta de stock. Devuelve 
un mensaje indicando que se ha 
creado la venta correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 





2.1.- Si el actor no quiere dar de alta una venta, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de ventas del cliente sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Modificación venta cliente 
Caso de uso: Modificación venta cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita modificar una venta realizada por un cliente en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar el alta de venta. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
ventas del cliente que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos de la 
venta seleccionada. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos de la 
venta en la BBDD. Si es necesario, se 
actualiza el stock de los productos y 
se crea una alerta de stock. Devuelve 
un mensaje indicando que se ha 
modificado la venta correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si el actor no quiere modificar una venta del cliente, podrá pulsar el botón 
cancelar para volver a la pantalla de consulta de ventas del clientes sin guardar 
cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 




Listar eventos cliente 
Caso de uso: Listar eventos cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar un listado de la agenda del cliente en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar la consulta. 
Poscondición: El sistema muestra los eventos del cliente que existan. 
Diálogo: 
USUARIO SISTEMA 
1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
eventos del cliente que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ningún evento que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
 
 
  Consulta evento cliente 
Caso de uso: Consulta evento cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar la agenda del cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar la consulta. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
eventos del cliente que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 













4.1.- Si no existe ningún evento que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 






 Alta evento cliente 
Caso de uso: Alta evento cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo evento del cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar el nueva evento, y ha entrado en la 
opción “Agenda” del cliente. 




1 El actor selecciona la opción 
“Nuevo” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario solo habrá dos campos 
obligatorios, la fecha y el tipo de 
evento. 
 
3 El actor introduce los datos del 














El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha creado el evento 
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




2.1.- Si el actor no quiere dar de alta un evento, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de eventos sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se  
volverá al paso 3. 
 
Modificación evento cliente 
Caso de uso: Modificación evento cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un evento del cliente en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere realizar la modificación del evento. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
eventos del cliente que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos del 
evento seleccionado. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado el 
evento correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si el actor no quiere modificar un evento, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de eventos sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
 
Baja evento cliente 
Caso de uso: Baja evento cliente 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita dar de baja un evento del cliente en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Clientes” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de clientes, y ha 
seleccionado el cliente al cual le quiere eliminar el evento. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
eventos del cliente que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al evento 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el evento. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina el evento de la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado el 
evento correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si no existe ningún evento que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
2. Gestión de agenda 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de agenda. 
 
Consulta evento 
Caso de uso: Consulta evento 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar la agenda en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 












El sistema muestra un listado con los 
eventos que cumplen las condiciones 

















4.1.- Si no existe ningún evento que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
 
Alta evento 
Caso de uso: Alta evento 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo evento sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Agenda” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de eventos. 




1 El actor selecciona la opción 
“Nuevo” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario solo habrá dos campos 
obligatorios, la fecha y el tipo de 
evento. 
 
3 El actor introduce los datos del 














El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha creado el evento 
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 
pantalla de consulta de eventos. 
Cursos alternativos 
2.1.- Si el actor no quiere dar de alta un evento, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de eventos sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Modificación evento 
Caso de uso: Modificación evento 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un evento en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Agenda” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de eventos 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
eventos que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos del 
evento seleccionado. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  
  8 
 
 
El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 










El sistema muestra de nuevo la 
pantalla de consulta de eventos. 
 
Cursos alternativos 
6.1.- Si el actor no quiere modificar un evento, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de eventos sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
Baja evento 
Caso de uso: Baja evento 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita dar de baja un evento en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Agenda” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de eventos. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
eventos que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al evento 







 6 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el evento. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina el evento de la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado el 
evento correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ningún evento que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
3. Gestión de stock 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de productos. 
 
Listar productos 
Caso de uso: Listar productos 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar un listado de productos en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 














El sistema muestra un listado con los 
productos que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ningún producto que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
 
Consulta producto 
Caso de uso: Consulta producto 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar un producto en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
productos que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 













4.1.- Si no existe ningún producto que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
 Alta producto 
Caso de uso: Alta producto 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo producto en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Gestión stock” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de 
productos. 




1 El actor selecciona la opción 
“Nuevo” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario solo habrá dos campos 
obligatorios, la referencia y el tipo de 
producto. 
 
3 El actor introduce los datos del 














El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha creado el 
producto correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




2.1.- Si el actor no quiere dar de alta un producto, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de productos sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se  




Caso de uso: Modificación producto 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un producto en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
productos que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos del 
producto seleccionado. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado el 
producto correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si el actor no quiere modificar un producto, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de productos sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
Baja producto 
Caso de uso: Baja producto 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un producto en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
productos que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el producto. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina el producto de la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado el 
producto correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ningún producto que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Consulta stock producto 
Caso de uso: Consulta stock producto 
Actor: Administrador, usuario 
Descripción: El actor necesita consultar el stock de un producto en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
productos que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra el stock existente  




4.1.- Si no existe ningún producto que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
 
Alta stock producto 
Caso de uso: Alta stock producto 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta stock de un producto en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
productos que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario solo habrá dos campos 
obligatorios, la talla y la cantidad. 
 
7 El actor introduce los datos 










El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado el 
producto correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si el actor no quiere modificar un producto, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de productos sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
 
Modificación stock producto 
Caso de uso: Modificación stock producto 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un producto en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
productos que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra la pantalla con el 
stock existente del producto. 
 
7 El actor modifica los datos 










BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado el 
producto correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si el actor no quiere modificar un producto, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de productos sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
 
Baja stock producto 
Caso de uso: Baja stock producto 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un producto en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
productos que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra la pantalla con el 
stock existente del producto. 
 
7 El actor elimina el stock que desea y 
pulsa el botón “Guardar”. 
 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado el 
producto correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ningún producto que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Listar alertas stock 
Caso de uso: Listar alertas stock 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar las alertas de  stock en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 





1 El actor selecciona la opción “Inicio” 








El sistema muestra un listado con las 




Baja alerta stock 
Caso de uso: Baja alerta stock 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una alerta de stock de un  producto en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción “Inicio” 








El sistema muestra un listado con las 
alertas de stock existentes  
3 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la alerta 















El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la alerta. 
 
5 El actor confirma el mensaje.  
6 
 
El sistema  elimina la alerta de la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado la 
alerta correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 





4. Gestión de ventas 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de ventas. 
 
Listar ventas 
Caso de uso: Listar ventas 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una venta en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
ventas que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ninguna venta que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
 
Consulta venta 
Caso de uso: Consulta venta 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una venta en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 






1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
ventas que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 













4.1.- Si no existe ninguna venta que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
 
Baja venta 
Caso de uso: Baja venta 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una venta en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 














El sistema muestra un listado con las 
ventas que cumplen las condiciones 
de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la venta 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la venta. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina la venta de la 
BBDD. Si es necesario, se actualiza el 
stock de los productos y se crea una 
alerta de stock. Devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado la 
venta correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ninguna venta que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 









5. Gestión de cuentas por cobrar 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de cuentas por 
cobrar. 
 
Listar cuentas por cobrar 
Caso de uso: Listar cuentas por cobrar 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar la lista de cuentas por cobrar en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
cuentas por cobrar que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ninguna cuenta por cobrar que cumpla las condiciones el actor tendrá 
que volver al paso 3. 
 
Consulta cuenta por cobrar 
Caso de uso: Consulta cuenta por cobrar 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una cuenta por cobrar en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
cuentas por cobrar que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor selecciona una cuenta por 







El sistema muestra los datos de la 




4.1.- Si no existe ninguna cuenta por cobrar que cumpla las condiciones el actor tendrá 
que volver al paso 3. 
 
Modificación cuenta por cobrar 
Caso de uso: Modificación cuenta por cobrar 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar una cuenta por cobrar en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 














El sistema muestra un listado con las 
cuentas por cobrar que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor selecciona una cuenta por 







El sistema muestra los datos de la 
cuenta por cobrar seleccionada. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los  datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado la 
cuenta por pagar correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si el actor no quiere modificar una cuenta por cobrar, podrá pulsar el botón 
cancelar para volver a la pantalla de consulta de cuentas por cobrar sin guardar 
cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
Baja cuenta por cobrar 
Caso de uso: Baja cuenta por cobrar 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una cuenta por cobrar en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 





1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
cuenta por cobrar que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la 










El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la cuenta por 
cobrar. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina la cuenta por 
pagar de la BBDD y devuelve un 
mensaje indicando que se ha 
eliminado la cuenta por cobrar 
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si no existe ninguna cuenta por cobrar que cumpla las condiciones el actor tendrá 
que volver al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
 
6. Gestión de compras 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de compras. 
 
Listar compras 
Caso de uso: Listar compras 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una compra en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
compras que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ninguna compra que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
 
Consulta compra 
Caso de uso: Consulta compra 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una compra en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 





1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
compras que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 













4.1.- Si no existe ninguna compra que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
 
Alta compra 
Caso de uso: Alta compra 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta una nueva compra en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Compras” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de compras. 




1 El actor selecciona la opción 
“Nueva” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario los campos obligatorios 
serán la fecha de la compra, el 
importe, la fecha de liquidación y el 
proveedor. 
 3 El actor introduce los datos de la 














El sistema  almacena los datos de la 
compra en la BBDD. Si es necesario, 
se actualiza el stock de los productos 
y se crea una alerta de stock. 
Devuelve un mensaje indicando que 
se ha creado la compra 
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




2.1.- Si el actor no quiere dar de alta una compra, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de productos sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Modificación compra 
Caso de uso: Modificación compra 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar una compra en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 
















compras que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos de la 
compra seleccionada. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos de la 
compra en la BBDD. Si es necesario, 
se actualiza el stock de los productos 
y se crea una alerta de stock. 
Devuelve un mensaje indicando que 
se ha modificado la compra 
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si el actor no quiere modificar una compra, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de compras sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
Baja compra 
Caso de uso: Baja compra 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una compra en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
compras que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la compra. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina la compra de la 
BBDD. Si es necesario, se actualiza el 
stock de los productos y se crea una 
alerta de stock. Devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado la 
compra correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ninguna compra que cumpla las condiciones el actor tendrá que 
volver al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 




7. Gestión de cuentas por pagar 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de cuentas por 
pagar. 
 
Listar cuentas por pagar 
Caso de uso: Listar cuentas por pagar 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar la lista de cuentas por pagar en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
cuentas por pagar que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ninguna cuenta por pagar que cumpla las condiciones el actor tendrá 
que volver al paso 3. 
 
Consulta cuenta por pagar 
Caso de uso: Consulta cuenta por pagar 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una cuenta por pagar en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
cuentas por pagar que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor selecciona una cuenta por 







El sistema muestra los datos de la 




4.1.- Si no existe ninguna cuenta por pagar que cumpla las condiciones el actor tendrá 
que volver al paso 3. 
 
Modificación cuenta por pagar 
Caso de uso: Modificación cuenta por pagar 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar una cuenta por pagar en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 














El sistema muestra un listado con las 
cuentas por pagar que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor selecciona una cuenta por 







El sistema muestra los datos de la 
cuenta por pagar seleccionada. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado la 
cuenta por pagar correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si el actor no quiere modificar una cuenta por pagar, podrá pulsar el botón 
cancelar para volver a la pantalla de consulta de cuentas por cobrar sin guardar 
cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
Baja cuenta por pagar 
Caso de uso: Baja cuenta por pagar 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una cuenta por pagar en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 





1 El actor selecciona la opción 









El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con las 
cuenta por pagar que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la 










El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la cuenta por 
pagar. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina la cuenta por 
pagar de la BBDD y devuelve un 
mensaje indicando que se ha 
eliminado la cuenta por pagar  
correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si no existe ninguna cuenta por pagar que cumpla las condiciones el actor tendrá 
que volver al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
 
8. Gestión de seguimiento 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de seguimiento. 
 
Consulta seguimiento ventas 
Caso de uso: Consulta seguimiento ventas 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita realizar un seguimiento de las ventas en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Seguimiento” en el menú principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
4 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra los datos 
solicitados que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
Consulta seguimiento clientes 
Caso de uso: Consulta seguimiento clientes 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita realizar un seguimiento de los clientes en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Seguimiento” en el menú principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
4 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra los datos 
solicitados que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
9. Gestión de usuarios 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de usuarios. 
 
Listar usuarios 
Caso de uso: Listar usuarios 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar listas de usuarios en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario   













El sistema muestra un listado con los 
usuarios que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
 
Cursos alternativos 
4.1.- Si no existe ningún usuario que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
 
Consulta usuario 
Caso de uso: Consulta usuario 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar un usuario en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
usuarios que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 















4.1.- Si no existe ningún usuario que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
 
Alta usuario 
Caso de uso: Alta usuario 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo usuario en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Usuarios” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de usuarios. 




1 El actor selecciona la opción 
“Nuevo” dentro de la pantalla de 








El sistema muestra la pantalla con el 
formulario a rellenar. En este 
formulario habrá cuatro campos 
obligatorios, nombre, primer 
apellido, usuario y password. 
 
3 El actor introduce los datos del 














El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha creado el 
usuario correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 




2.1.- Si el actor no quiere dar de alta un usuario, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de usuarios sin guardar cambios. 
3.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
4.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
Modificación usuario 
Caso de uso: Modificación usuario 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un usuario en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Usuarios” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de usuarios 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
usuarios que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 








El sistema muestra los datos del 
usuario seleccionado. 
 
7 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha modificado el 
usuario correctamente. 





El sistema muestra de nuevo la 
pantalla de consulta de usuarios. 
 
Cursos alternativos 
6.1.- Si el actor no quiere modificar un usuario, podrá pulsar el botón cancelar para 
volver a la pantalla de consulta de usuarios sin guardar cambios. 
7.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
8.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 7. 
 
Baja usuario 
Caso de uso: Baja usuario 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un usuario en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación y ha seleccionado 
“Usuarios” en el menú principal para acceder a la pantalla de consulta de usuarios. 




1 El actor selecciona la opción 








El sistema muestra la pantalla con 
unos datos para poder filtrar la 
consulta.  
 
3 El actor introduce si es necesario 















El sistema muestra un listado con los 
usuarios que cumplen las 
condiciones de la búsqueda. 
5 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al usuario 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el usuario. 
 
7 El actor confirma el mensaje.  
8 
 
El sistema  elimina el usuario de la 
BBDD y devuelve un mensaje 
indicando que se ha eliminado el 
usuario correctamente. 
9 El actor presiona el botón aceptar.   
 10 El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si no existe ningún usuario que cumpla las condiciones el actor tendrá que volver 
al paso 3. 
8.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
10. Gestión de configuraciones 
A continuación se detallan los casos de uso posibles en el módulo de configuraciones. 
 
Listar colores 
Caso de uso: Listar colores 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de colores configurados en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con los  
colores existentes. 
 
 Consultar color 
Caso de uso: Consultar color 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar un color en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 










El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 























Caso de uso: Alta color 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo color en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos campos para rellenar. En este 
formulario solo habrá un campo 
obligatorio, la descripción. 
 
 
4 El actor introduce los datos del color 















El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 






4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 4. 
 
Modificación color 
Caso de uso: Modificación color 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un color en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con los  
colores existentes. 








El sistema muestra los datos del 
color seleccionado. 
 
6 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
7.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 5. 
 
Baja color 
Caso de uso: Baja color 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un color en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con los  
colores existentes. 
4 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al color 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el color. 
 






El sistema  elimina el color de la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




7.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
 
Listar tipos de accesorio 
Caso de uso: Listar tipos de accesorio 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de tipos de accesorios configurados  
en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de accesorio existentes. 
  
Consultar tipo de accesorio 
Caso de uso: Consultar tipo de accesorio 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar un tipo de accesorio en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de accesorio existentes. 
 
Alta tipo de accesorio 
Caso de uso: Alta tipo de accesorio 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo tipo de accesorio en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos campos para rellenar. En este 
formulario solo habrá un campo 
obligatorio, la descripción. 
 
4 El actor introduce los datos del tipo 















El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 4. 
 
Modificación tipo de accesorio 
Caso de uso: Modificación tipo de accesorio 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un tipo de accesorio en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 












El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de accesorio existentes. 
4 El actor selecciona un tipo de 







El sistema muestra los datos del tipo 
de accesorio seleccionado. 
 
6 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
7.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 5. 
 
Baja tipo de accesorio 
Caso de uso: Baja tipo de accesorio 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un tipo de accesorio en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 







El actor selecciona la opción 













El actor selecciona la opción “Tipo 













El sistema muestra un listado con los  
tipos de accesorio existentes. 
4 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al tipo de 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el tipo de 
accesorio. 
 






El sistema  elimina el tipo de 
accesorio de la BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





7.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Listar tipos de vestido 
Caso de uso: Listar tipos de vestido 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de tipos de vestidos configurados en 
el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 


















El sistema muestra un listado con los  
 tipos de vestido existentes. 
 
 Consulta tipo de vestido 
Caso de uso: Consulta tipo de vestido 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar un tipo de vestidos en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de vestido existentes. 
 
Alta tipo de vestido 
Caso de uso: Alta tipo de vestido 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo tipo de vestido en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos campos para rellenar. En este 
formulario solo habrá un campo 
obligatorio, la descripción. 
 
4 El actor introduce los datos del tipo 














El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 4. 
 
Modificación tipo de vestido 
Caso de uso: Modificación tipo de vestido 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un tipo de vestido en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de vestido existentes. 
4 El actor selecciona un tipo de 







El sistema muestra los datos del tipo 
de vestido seleccionado. 
 
6 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  
  7 
 
 






El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
7.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 5. 
 
Baja tipo de vestido 
Caso de uso: Baja tipo de vestido 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un tipo de vestido en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de vestido existentes. 
4 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al tipo de 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el tipo de 
vestido. 
 






El sistema  elimina el tipo de vestido 
de la BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




7.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Listar tipos de escote 
Caso de uso: Listar tipos de escote 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de tipos de escote configurados en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de escote existentes. 
 
Consulta tipo de escote 
Caso de uso: Consulta tipo de escote 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar un tipo de escote en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de escote existentes. 
Alta tipo de escote 
Caso de uso: Alta tipo de escote 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo tipo de escote en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos campos para rellenar. En este 
formulario solo habrá un campo 
obligatorio, la descripción. 
 
4 El actor introduce los datos del tipo 















El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 4. 
 
Modificación de tipo de escote 
Caso de uso: Modificación de tipo de escote 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un tipo de escote en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de escote existentes. 
4 El actor selecciona un tipo de escote 







El sistema muestra los datos del tipo 
de escote seleccionado. 
 
6 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
7.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 5. 
 
Baja tipo de escote 
Caso de uso: Baja tipo de escote 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un tipo de escote en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 












El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Tipo 



















El sistema muestra un listado con los  
tipos de escote existentes. 
4 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al tipo de 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el tipo de 
escote. 
 






El sistema  elimina el tipo de escote 
de la BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





7.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Listar marcas 
Caso de uso: Listar marcas 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de marcas configuradas en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 








El actor selecciona la opción 














El actor selecciona la opción 















Caso de uso: Consulta marca 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una  marca en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 























Caso de uso: Alta marca 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta una nueva marca en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos campos para rellenar. En este 
formulario solo habrá un campo 
obligatorio, la descripción.  
 
4 El actor introduce los datos de la 















El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 4. 
 
Modificación marca 
Caso de uso: Modificación marca 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de una marca en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con las  
marcas existentes. 








El sistema muestra los datos de la 
marca seleccionada. 
 
6 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
  
“Modificar”. 






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
7.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 5. 
 
Baja marca 
Caso de uso: Baja marca 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una marca en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con las  
marcas existentes. 
4 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la marca. 
 






El sistema  elimina la marca de la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




7.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Listar colecciones 
Caso de uso: Listar colecciones 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de colecciones configuradas en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con las  




Caso de uso: Consulta colección 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una colección en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 










El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con las  
colecciones existentes.  
 
Alta colección 
Caso de uso: Alta colección 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta una nueva colección en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos campos para rellenar. En este 
formulario habrá dos campos 
obligatorios, la marca y la 
descripción. 
 
4 El actor introduce los datos de la 















El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 4. 
 
Modificación colección 
Caso de uso: Modificación colección 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de una colección en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con las  
colecciones existentes. 








El sistema muestra los datos de la 
colección seleccionada. 
 
6 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
7.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 





Caso de uso: Baja colección 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una colección en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con las  
colecciones existentes. 
4 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la colección. 
 






El sistema  elimina la colección de la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





7.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Listar promociones 
Caso de uso: Listar promociones  
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de promociones en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 























Caso de uso: Consultar promoción  
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar una promoción en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 























Caso de uso: Alta promoción 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta una nueva promoción en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 






El actor selecciona la opción 












El actor selecciona la opción 















El sistema muestra la pantalla con 
unos campos para rellenar. En este 
formulario solo habrá un campo 
obligatorio, el nombre. 
 
4 El actor introduce los datos de la 















El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 4. 
 
Modificación promoción 
Caso de uso: Modificación promoción 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de una promoción en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 


















El sistema muestra un listado con las  
 promociones existentes. 
4 El actor selecciona una promoción 







El sistema muestra los datos de la 
promoción seleccionada. 
 
6 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





6.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
7.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 5. 
 
Baja promoción 
Caso de uso: Baja promoción 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja una promoción en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con las 
promociones existentes. 
4 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente a la 







 5 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar la promoción. 
 






El sistema  elimina la promoción de 
la BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




7.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
Listar proveedores 
Caso de uso: Listar proveedores 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de proveedores configuradas en el 
sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 























Caso de uso: Consulta proveedor 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar un proveedor en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 












El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 























Caso de uso: Alta proveedor 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de alta un nuevo proveedor en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra la pantalla con 
unos campos para rellenar. En este 
formulario solo habrá un campo 
obligatorio, la descripción.  
 
4 El actor introduce los datos del 














El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 






4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 4. 
 
Modificación proveedor 
Caso de uso: Modificación proveedor 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un proveedor en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con los  
proveedores existentes. 








El sistema muestra los datos del 
proveedor seleccionado. 
 
6 El actor introduce o modifica  los 
datos necesarios y pulsa el botón 
“Modificar”. 
  






El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




6.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
7.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 5. 
 
Baja proveedor 
Caso de uso: Baja proveedor 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita dar de baja un proveedor en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción 



















El sistema muestra un listado con los  
proveedores existentes. 
4 El actor presiona el icono de la 
papelera correspondiente al 









El sistema muestra un mensaje de 
confirmación para comprobar que el 
actor quiere eliminar el proveedor. 
 






El sistema  elimina el proveedor de la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 




7.1.- Si durante la eliminación en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 
volverá al paso 3. 
 
 
Listar datos generales 
Caso de uso: Listar datos generales  
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar el listado de datos generales en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Datos 



















El sistema muestra un listado con los  
datos generales existentes. 
 
Consulta dato general 
Caso de uso: Consulta dato general 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita consultar un dato general en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Datos 



















El sistema muestra un listado con los  





Modificación datos generales 
Caso de uso: Modificación datos generales 
Actor: Administrador 
Descripción: El actor necesita modificar algún dato de un dato general en el sistema. 
Precondición: El actor se ha validado correctamente en la aplicación. 











El actor selecciona la opción 
“Configuraciones” en el menú 
principal. 
 
El actor selecciona la opción “Datos 



















El sistema muestra un listado con los  
datos generales existentes. 
4 El actor introduce o modifica  los 









El sistema  almacena los datos en la 
BBDD. 
 
El sistema muestra de nuevo la 





4.1.- Si los datos de los campos obligatorios están en blanco, o alguno de los datos 
introducidos no tiene el formato correcto, el sistema avisara al actor mediante un 
mensaje al actor que complete o modifique los datos necesarios. 
5.1.- Si durante la inserción en la base de datos ocurre algún problema, el sistema 
mostrará un mensaje de error para informar que la transacción no se ha realizado y se 






Anexo 2: Diagramas de secuencia 
 
A continuación se muestran todos los diagramas de secuencia del proyecto. 
1. Gestión de clientes 





Ilustración 40. Diagrama de secuencia Listar clientes 
 
 Consulta cliente 
 
 




























Ilustración 44. Diagrama de secuencia Baja cliente 
 
Listar ventas del cliente 
 
 





Consulta venta del cliente 
 
 

























Alta venta de cliente 
 
 










Modificación venta de cliente 
 
 





 Listar eventos del cliente 
 
 
Ilustración 49. Diagrama de secuencia Listar eventos del cliente 
 
 Consulta evento del cliente 
 
 






 Alta evento del cliente 
 
 
Ilustración 51. Diagrama de secuencia Alta evento del cliente 
 
 Modificación evento del cliente 
 
 





 Baja evento del cliente 
 
 
Ilustración 53. Diagrama de secuencia Baja evento del cliente 
 
2. Gestión de agenda 










Consulta de evento 
 
 
Ilustración 55. Diagrama de secuencia Consulta evento 
 
Alta de evento 
 
 






Modificación de evento 
 
 
Ilustración 57. Diagrama de secuencia Modificación de evento 
 
Baja de evento 
 
 
Ilustración 58. Diagrama de secuencia Baja de evento 
 
3. Gestión de stock 





























































Consulta stock producto 
 
 













Alta stock producto 
 
 























Modificación stock producto 
 
 











Baja stock producto 
 
 
Ilustración 67. Diagrama de secuencia Baja stock producto 
 
 Listar alertas stock 
 
 
Ilustración 68. Diagrama de secuencia Listar alertas stock 
 
 
Baja alerta stock 
 
 
















4. Gestión de ventas 























5. Gestión de cuentas por cobrar 
A continuación se detallan los diagramas de secuencia  en el módulo de cuentas por 
cobrar. 
 
Listar cuentas por cobrar 
 
 
Ilustración 73. Diagrama de secuencia Listar cuentas por cobrar 
 
Consulta cuenta por cobrar 
 
Ilustración 74. Diagrama de secuencia Consulta cuenta por cobrar 
Modificación cuenta por cobrar 
 
 






Baja cuenta por cobrar 
 
 
















6. Gestión de compras 
A continuación se detallan los diagramas de secuencia  en el módulo de compras. 
 
 Listar compras 
 
 








































7.  Gestión de cuentas por pagar 
A continuación se detallan los diagramas de secuencia  en el módulo de cuentas por 
pagar. 
 
Listar cuentas por pagar 
 
 
Ilustración 82. Diagrama de secuencia Listar cuentas por pagar 
 
Consulta cuenta por pagar 
 
Ilustración 83. Diagrama de secuencia Consulta cuenta por pagar 
 Modificación cuenta por pagar 
 
 





Baja cuenta por pagar 
 
 
Ilustración 85. Diagrama de secuencia Baja cuenta por pagar 
 
8. Gestión de seguimiento 
A continuación se detallan los diagramas de secuencia  en el módulo de seguimiento. 
 
Consulta seguimiento ventas 
 
 
Ilustración 86. Diagrama de secuencia Consulta seguimiento ventas 
 
Consulta seguimiento clientes 
 
 
Ilustración 87. Diagrama de secuencia Consulta seguimiento clientes 
 
 
9.  Gestión de usuarios 
































Ilustración 92. Diagrama de secuencia Baja usuario 
10.  Gestión de configuraciones 
A continuación se detallan los diagramas de secuencia  en el módulo de 
configuraciones. 
 
 Listar colores 
 
Ilustración 93. Diagrama de secuencia Listar colores 
 
 Consulta color 
 
 






 Alta color 
 
 
Ilustración 95. Diagrama de secuencia Alta cliente 
 
 Modificación color 
 
 
Ilustración 96. Diagrama de secuencia Modificación color 
 
 
 Baja color 
 
 
Ilustración 97. Diagrama de secuencia Baja color 
 
 Listar tipos de accesorio 
 
 






  Consulta tipo de accesorio 
 
 
Ilustración 99. Diagrama de secuencia Consultar tipo de accesorio 
 
  Alta tipo de accesorio 
 
 






 Modificación tipo de accesorio 
 
 
Ilustración 101. Diagrama de secuencia Modificación tipo de accesorio 
 
 Baja tipo de accesorio 
 
 
Ilustración 102. Diagrama de secuencia Baja tipo de accesorio 
 
 
Listar tipos de vestido 
 
 
Ilustración 103. Diagrama de secuencia Listar tipos de vestido 
 
Consulta tipo de vestido  
 
 









Alta tipo de vestido 
 
 
Ilustración 105. Diagrama de secuencia Alta tipo de vestido 
 
Modificación tipo de vestido 
 
 
Ilustración 106. Diagrama de secuencia Modificación tipo de vestido 
 
 
Baja tipo de vestido 
 
 
Ilustración 107. Diagrama de secuencia Baja tipo de vestido 
 
Listar tipos de escote 
 
 






Consulta  tipo de escote 
 
 
Ilustración 109. Diagrama de secuencia Consulta tipo de escote 
 
Alta tipo de escote 
 
 






Modificación tipo de escote 
 
 
Ilustración 111. Diagrama de secuencia Modificación tipo de escote 
 
Baja tipo de escote 
 
 










































































































































Ilustración 132. Diagrama de secuencia Baja proveedor 
 
Listar datos generales 
 
 
Ilustración 133. Diagrama de secuencia Listar datos generales 
 
Consulta dato general 
 
 









Modificación datos generales 
 
 













Anexo 3: Manual de usuario 
 
En este manual de usuario podremos encontrar una explicación de cómo utilizar las 
diferentes funcionalidades de la aplicación BalartGestion creada para la empresa 
Balart Núvies.  
 
 
1. Inicio  
Una vez logados en la aplicación accedemos a la página de inicio. En esta pantalla 
tenemos los eventos programados para el día del usuario, y en caso de acceder como 
Administrador las alertas de stock que tenemos pendientes. En esta misma pantalla se 











Gestión de clientes  
En este módulo podremos hacer las diversas gestiones que nos permite el sistema 
sobre clientes.  




Listar clientes  
Una vez dentro del  módulo de clientes podemos ver el listado de todos los clientes, o 
podemos filtrar dicho listado por alguno de los parámetros que nos encontramos al 










Consultar cliente  
Una vez dentro del  módulo de clientes podemos seleccionar un cliente en el listado, y 
acceder así  a la página para consultar los datos de dicho cliente. 









Alta cliente  
Una vez dentro del  módulo de clientes podemos seleccionar el icono  que os 
encontramos a mano izquierda  y acceder así a la página donde podremos dar de alta 
un nuevo cliente.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
dado de alta el cliente correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 
Para dar de alta un cliente es necesario informar los campos nombre y primer apellido. 












Una vez dentro del  módulo de clientes podemos seleccionar un cliente en el listado, y 
acceder así  a la página para modificar los datos de dicho cliente.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado el cliente correctamente. En caso que hubiera 
algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para modificar un cliente es necesario que estén informados los campos nombre, 
primer apellido. 




Baja cliente  
Una vez dentro del  módulo de clientes podemos ver el listado de todos los clientes. 
Seleccionamos el cliente que queremos dar de baja y clicamos sobre el icono  que 
tenemos a la izquierda de dicho cliente. El sistema  nos mostrará un mensaje 
solicitando confirmación para eliminar el cliente. Si contestamos afirmativamente, el 
sistema nos mostrará un mensaje confirmando la baja del cliente. En caso contrario no 
se eliminará. 














Listar ventas del cliente  
Una vez dentro de un cliente, seleccionamos en el menú de dicho cliente la opción de 
‘Ventas’ para acceder a las ventas del cliente. En esta pantalla podemos ver el listado 
de todas las ventas realizadas por el cliente, o podemos filtrar dicho listado por alguno 
de los parámetros que nos encontramos al inicio de la pantalla, producto, tipo de 







Consulta venta cliente  
Una vez dentro de un cliente, y habiendo seleccionado la opción de ‘Ventas’, podemos 
seleccionar una venta en el listado, y acceder así  a la página para consultar los datos 
de dicha venta. 








Alta venta cliente  
Una vez dentro de un cliente, y habiendo seleccionado la opción de ‘Ventas’, podemos 
seleccionar el icono  que nos encontramos a mano izquierda  y acceder así a la 
página donde podremos dar de alta una nueva venta del cliente.  
Para ir añadiendo productos a la venta, los seleccionamos de la tabla inferior, 
indicamos cantidad, talla y stock (si el producto está en stock nos permitirá escoger si 
vendemos el de stock o no) y clicamos en el icono  que hay a mano izquierda. 
Si por el contrario queremos eliminar un producto ya existente, seleccionaremos el 
icono  que hay a mano izquierda de dicho producto. 
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
dado de alta  la venta del cliente correctamente. En caso que hubiera algún dato 
incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para dar de alta una venta es necesario informar al menos un producto. 
El importe de la venta se actualizará automáticamente a medida que añadamos o 
eliminemos productos a la venta. 






Modificación venta cliente  
Una vez dentro de un cliente, y habiendo seleccionado la opción de ‘Ventas’, podemos 
seleccionar una venta en el listado, y acceder así  a la página para modificar los datos 
de dicha venta. 
Para ir añadiendo productos a la venta, los seleccionamos de la tabla inferior, 
indicamos cantidad, talla y stock (si el producto está en stock nos permitirá escoger si 
vendemos el de stock o no) y clicamos en el icono  que hay a mano izquierda. 
Si por el contrario queremos eliminar un producto ya existente, seleccionaremos el 
icono  que hay a mano izquierda de dicho producto. 
 Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado la venta correctamente. En caso que hubiera 
algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para modificar una venta es necesario informar al menos un producto. 





















Listar eventos cliente  
Una vez dentro de un cliente, seleccionamos en el menú de dicho cliente la opción de 
‘Agenda’ para acceder a la agenda del cliente. En esta pantalla podemos ver el listado 
de todos los eventos realizados o pendientes de realizar del cliente, o podemos filtrar 
dicho listado por alguno de los parámetros que nos encontramos al inicio de la 







Consulta evento cliente  
Una vez dentro de un cliente, y habiendo seleccionado la opción de ‘Agenda’, podemos 
seleccionar un evento en el listado, y acceder así  a la página para consultar los datos 
de dicho evento. 








Alta evento cliente  
Una vez dentro de un cliente, y habiendo seleccionado la opción de ‘Agenda’, podemos 
seleccionar el icono  que nos encontramos a mano izquierda  y acceder así a la 
página donde podremos dar de alta un nuevo evento del cliente.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
dado de alta  el evento del cliente correctamente. En caso que hubiera algún dato 
incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para dar de alta un evento es necesario informar los campos fecha y tipo de evento. 











Modificación evento cliente  
Una vez dentro de un cliente, y habiendo seleccionado la opción de ‘Agenda’, podemos 
seleccionar un evento en el listado, y acceder así  a la página para modificar los datos 
de dicho evento. 
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado el evento correctamente. En caso que hubiera 
algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para modificar un evento es necesario que estén informados los campos fecha y tipo 
de evento. 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior sin guardar los cambios. 
 
 
Baja evento cliente  
Una vez dentro de un cliente, y habiendo seleccionado la opción de ‘Agenda’, podemos 
seleccionar el evento que queremos dar de baja en el listado y clicamos sobre el icono 
 que tenemos a la izquierda de dicho evento. El sistema  nos mostrará un mensaje 
solicitando confirmación para eliminar el evento. Si contestamos afirmativamente, el 
sistema nos mostrará un mensaje confirmando la baja del evento. En caso contrario no 
se eliminará. 
Esta opción solamente la tendrán los usuarios con perfil Administrador, o si el evento 









2. Gestión de agenda 
En este módulo podremos hacer las diversas gestiones que nos permite el sistema 
sobre la agenda. 





Una vez dentro del  módulo de agenda podemos ver el listado de todos los eventos, o 
podemos filtrar dicho listado por alguno de los parámetros que nos encontramos al 
inicio de la pantalla, fecha, tipo de evento y usuario (si es Administrador). 
Si el usuario tiene perfil Administrador podrá listar todos los eventos, en caso contrario 









Consulta evento  
Una vez dentro del  módulo de agenda podemos seleccionar un evento en el listado, y 
acceder así  a la página para consultar los datos de dicho evento. 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior. 
Si el usuario tiene perfil Administrador podrá consultar cualquier evento, en caso 








Una vez dentro del  módulo de agenda podemos seleccionar el icono  que os 
encontramos a mano izquierda  y acceder así a la página donde podremos dar de alta 
un nuevo evento.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
dado de alta el evento correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 
Para dar de alta un evento es necesario informar los campos fecha y tipo de evento. 











Modificación evento  
Una vez dentro del  módulo de agenda podemos seleccionar un evento en el listado, y 
acceder así  a la página para modificar los datos de dicho evento.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado el evento correctamente. En caso que hubiera 
algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para modificar un evento es necesario que estén informados los campos fecha y tipo 
de evento. 




Baja evento  
Una vez dentro del  módulo de agenda podemos ver el listado de todos los eventos. 
Seleccionamos el evento que queremos dar de baja y clicamos sobre el icono  que 
tenemos a la izquierda de dicho evento. El sistema  nos mostrará un mensaje 
solicitando confirmación para eliminar el evento. Si contestamos afirmativamente, el 
sistema nos mostrará un mensaje confirmando la baja del evento. En caso contrario no 
se eliminará. 
En el caso de ser un Administrador podrá eliminar cualquier evento, en caso de ser un 
Usuario solamente podrá eliminar los eventos creados por él. 
Esta opción solamente la tendrán los usuarios con perfil Administrador, o si el evento 







3. Gestión de stock  
En este módulo podremos hacer las diversas gestiones que nos permite el sistema 
sobre productos.  




Listar productos  
Una vez dentro del  módulo de stock podemos ver el listado de todos los productos, o 
podemos filtrar dicho listado por alguno de los parámetros que nos encontramos al 
inicio de la pantalla, referencia, nombre, descripción, tipo de producto, marca, 










Consultar producto  
Una vez dentro del  módulo de stock podemos seleccionar un producto en el listado, y 
acceder así  a la página para consultar los datos de dicho producto. 









Alta producto  
Una vez dentro del  módulo de stock podemos seleccionar el icono  que os 
encontramos a mano izquierda  y acceder así a la página donde podremos dar de alta 
un nuevo producto.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
dado de alta el producto correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 
Para dar de alta un producto es necesario informar los campos referencia y tipo de 
producto. En función del tipo de producto se nos mostrarán unos campos u otros para 
introducir los datos correspondientes. 
Activando el campo aviso alerta, activaremos las alertas del stock del producto. En el 
campo mínimo alerta stock se indicarán a partir de qué cantidad activaremos la alerta. 
El campo descatalogado es para indicar si el producto ya no está disponible para 
pedirlo de nuevo. 
El PVP se actualizará automáticamente cuando informemos el precio y/o el margen. 
El IVA y el recargo se informan automáticamente con los valores definidos en 
configuraciones. 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior sin guardar los cambios. 






















Una vez dentro del  módulo de stock podemos seleccionar un producto en el listado, y 
acceder así  a la página para modificar los datos de dicho producto.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado el producto correctamente. En caso que hubiera 
algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para modificar un producto es necesario que estén informados los campos referencia y 
tipo de producto. 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior sin guardar los cambios. 





















Baja producto  
Una vez dentro del  módulo de stock podemos ver el listado de todos los productos. 
Seleccionamos el producto que queremos dar de baja y clicamos sobre el icono  que 
tenemos a la izquierda de dicho producto. El sistema  nos mostrará un mensaje 
solicitando confirmación para eliminar el producto. Si contestamos afirmativamente, el 
sistema nos mostrará un mensaje confirmando la baja del producto. En caso contrario 
no se eliminará. 













Consultar stock producto  
Una vez dentro del  módulo de stock podemos seleccionar un producto en el listado, y 
acceder así  a la página para consultar los datos de dicho producto, donde 
encontraremos también el stock del cual se dispone. 








Alta stock producto  
Una vez dentro del  módulo de stock podemos seleccionar un producto al cual le 
queremos añadir stock en el listado, y acceder así  a la página para consultar los datos 
de dicho producto. 
Para ir añadiendo stock del producto, indicamos en la tabla inferior cantidad, talla  y si 
es propio o no (se ha comprado o es un producto en depósito) y clicamos en el icono 
 que hay a mano izquierda.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
modificado el producto correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 
Para dar de alta  stock de producto es necesario informar los campos talla y cantidad. 
El campo propio es para indicar si el producto se ha comprado o está en depósito. 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior sin guardar los cambios. 



















Modificación stock producto 
Una vez dentro del  módulo de stock podemos seleccionar un producto al cual le 
queremos añadir stock en el listado, y acceder así  a la página para consultar los datos 
de dicho producto. 
Para modificar stock del producto, seleccionamos en la tabla inferior el stock en 
concreto que queremos modificar y clicamos en el icono  que hay a mano izquierda 
para eliminarlo. A continuación indicamos en la tabla inferior los datos correctos del 
stock, cantidad, talla  y si es propio o no (se ha comprado o es un producto en 
depósito) y clicamos en el icono  que hay a mano izquierda para añadirlo.  
Una vez modificado los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
modificado el producto correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 
Para dar de alta  stock de producto es necesario informar los campos XXXXXX 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior sin guardar los cambios. 




















Baja stock producto 
Una vez dentro del  módulo de stock podemos seleccionar un producto al cual le 
queremos añadir stock en el listado, y acceder así  a la página para consultar los datos 
de dicho producto. 
Para eliminar stock del producto, seleccionamos en la tabla inferior el stock en 
concreto que queremos eliminar y clicamos en el icono  que hay a mano izquierda. 
El sistema  nos mostrará un mensaje solicitando confirmación para eliminar el stock. Si 
contestamos afirmativamente, el sistema eliminará el stock. 
Una vez modificado los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
modificado el producto correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 
Para modificar  stock de producto es necesario informar los campos talla y cantidad. 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior sin guardar los cambios. 




















4. Gestión de ventas  
En este módulo podremos hacer diversas gestiones que nos permite el sistema sobre 
las ventas realizadas. 
Para acceder a este módulo, desde la página principal clicamos en la pestaña de 
‘Ventas’. 




Una vez dentro del  módulo de ventas podemos ver el listado de todas las ventas, o 
podemos filtrar dicho listado por alguno de los parámetros que nos encontramos al 
inicio de la pantalla, producto, tipo de producto, marca, colección, precio mínimo, 








Consulta venta  
Una vez dentro del  módulo de ventas podemos seleccionar una venta en el listado, y 
acceder así  a la página para consultar los datos de dicha venta. 









Una vez dentro del  módulo de ventas podemos ver el listado de todas las ventas. 
Seleccionamos la venta que queremos dar de baja y clicamos sobre el icono  que 
tenemos a la izquierda de dicha venta. El sistema  nos mostrará un mensaje solicitando 
confirmación para eliminar la venta. Si contestamos afirmativamente, el sistema nos 











5. Gestión de cuentas por cobrar  
En este módulo podremos consultar las cuentas por cobrar que tenemos. 
Para acceder a este módulo, desde la página principal clicamos en la pestaña de 
‘Cuentas por cobrar’. 
Este módulo solamente es accesible para el perfil Administrador. 
 
Listar cuentas por cobrar  
Una vez dentro del  módulo de cuentas por cobrar podemos ver el listado de todas las 
ventas con algún importe pendiente de cobrar, o podemos filtrar dicho listado por 
alguno de los parámetros que nos encontramos al inicio de la pantalla,  importe venta 
mínimo, importe venta máximo, importe pendiente mínimo, importe pendiente 
máximo, fecha venta desde, fecha venta hasta, fecha entrega desde, fecha entrega 







Consulta cuenta por cobrar  
Una vez dentro del  módulo de cuentas por cobrar podemos seleccionar una  cuenta 
por cobrar en el listado, y acceder así  a la página para consultar los datos de dicha 
cuenta. 







Modificación cuenta por cobrar  
Una vez dentro del  módulo de cuentas por cobrar podemos seleccionar una cuenta 
por cobrar en el listado, y acceder así  a la página para modificar los datos de dicha 
cuenta por cobrar. 
Para ir añadiendo productos a la cuenta por cobrar, los seleccionamos de la tabla 
inferior, indicamos cantidad, talla y stock (si el producto está en stock nos permitirá 
escoger si vendemos el de stock o no)  y clicamos en el icono  que hay a mano 
izquierda. 
Si por el contrario queremos eliminar un producto ya existente, seleccionaremos el 
icono  que hay a mano izquierda de dicho producto. 
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado la cuenta por cobrar correctamente. En caso que 
hubiera algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para modificar una cuenta por cobrar es necesario informar al menos un producto. 






















Baja cuenta por cobrar  
Una vez dentro del  módulo de cuentas por cobrar podemos ver el listado de todas las 
cuentas por cobrar. Seleccionamos la cuenta por cobrar que queremos dar de baja y 
clicamos sobre el icono  que tenemos a la izquierda de dicha cuenta por cobrar. El 
sistema  nos mostrará un mensaje solicitando confirmación para eliminar la cuenta por 
cobrar. Si contestamos afirmativamente, el sistema nos mostrará un mensaje 















6. Gestión de compras  
En este módulo podremos hacer diversas gestiones que nos permite el sistema sobre 
las compras realizadas 
Para acceder a este módulo, desde la página principal clicamos en la pestaña de 
‘Compras’. 
Este módulo solamente es accesible para el perfil Administrador. 
 
Listar compras 
Una vez dentro del  módulo de compra s podemos ver el listado de todas las compras, 
o podemos filtrar dicho listado por alguno de los parámetros que nos encontramos al 










Consulta compra  
Una vez dentro del  módulo de compras podemos seleccionar una compra en el 
listado, y acceder así  a la página para consultar los datos de dicha compra. 







Alta compra  
Una vez dentro del  módulo de compras, podemos seleccionar el icono  que nos 
encontramos a mano izquierda  y acceder así a la página donde podremos dar de alta 
una nueva compra. 
Para ir añadiendo productos a la compra, los seleccionamos de la tabla inferior, 
indicamos cantidad y talla, y clicamos en el icono  que hay a mano izquierda. 
Si por el contrario queremos eliminar un producto ya existente, seleccionaremos el 
icono  que hay a mano izquierda de dicho producto. 
El importe de la compra se actualizará automáticamente a medida que añadimos o 
eliminamos productos a la compra. 
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
dado de alta  la compra correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 
Para dar de alta una compra es necesario informar el campo proveedor y añadir como 
mínimo un producto a la compra. 







Una vez dentro del  módulo de compras podemos seleccionar una compra en el 
listado, y acceder así  a la página para modificar los datos de dicha compra. 
Para ir añadiendo productos a la compra, los seleccionamos de la tabla inferior, 
indicamos cantidad y talla, y clicamos en el icono  que hay a mano izquierda. 
Si por el contrario queremos eliminar un producto ya existente, seleccionaremos el 
icono  que hay a mano izquierda de dicho producto. 
El importe de la compra se actualizará automáticamente a medida que añadimos o 
eliminamos productos a la compra. 
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado la compra correctamente. En caso que hubiera 
algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para modificar una compra es necesario informar el campo proveedor y añadir como 
mínimo un producto a la compra. 





















Una vez dentro del  módulo de compra podemos ver el listado de todas las compras. 
Seleccionamos la compra que queremos dar de baja y clicamos sobre el icono  que 
tenemos a la izquierda de dicha compra. El sistema  nos mostrará un mensaje 
solicitando confirmación para eliminar la compra. Si contestamos afirmativamente, el 
sistema nos mostrará un mensaje confirmando la baja de la compra. En caso contrario 














7. Gestión de cuentas por pagar   
En este módulo podremos consultar las cuentas por pagar que tenemos. 
Para acceder a este módulo, desde la página principal clicamos en la pestaña de 
‘Cuentas por pagar’. 
Este módulo solamente es accesible para el perfil Administrador. 
 
Listar cuentas por pagar 
Una vez dentro del  módulo de cuentas por pagar podemos ver el listado de todas las 
compras con algún importe pendiente de pagar, o podemos filtrar dicho listado por 
alguno de los parámetros que nos encontramos al inicio de la pantalla, importe 
mínimo, importe máximo, importe pendiente mínimo, importe pendiente máximo, 









Consulta cuenta por pagar 
Una vez dentro del  módulo de cuentas por pagar podemos seleccionar una  cuenta 
por pagar en el listado, y acceder así  a la página para consultar los datos de dicha 
cuenta. 







Modificación cuenta por pagar  
Una vez dentro del  módulo de cuentas por pagar podemos seleccionar una cuenta por 
pagar en el listado, y acceder así  a la página para modificar los datos de dicha cuenta 
por pagar. 
Para ir añadiendo productos a la cuenta por pagar, los seleccionamos de la tabla 
inferior, indicamos cantidad y talla,  y clicamos en el icono  que hay a mano 
izquierda. 
Si por el contrario queremos eliminar un producto ya existente, seleccionaremos el 
icono  que hay a mano izquierda de dicho producto. 
El importe de la cuenta por pagar se actualizará automáticamente a medida que 
añadimos o eliminamos productos a la cuenta por pagar. 
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado la cuenta por pagar correctamente. En caso que 
hubiera algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Para modificar una cuenta por pagar es necesario informar el campo proveedor y 
añadir como mínimo un producto a la cuenta por pagar. 





















Baja cuenta por pagar  
Una vez dentro del  módulo de cuentas por pagar podemos ver el listado de todas las 
cuentas por pagar. Seleccionamos la cuenta por pagar que queremos dar de baja y 
clicamos sobre el icono  que tenemos a la izquierda de dicha cuenta por pagar. El 
sistema  nos mostrará un mensaje solicitando confirmación para eliminar la cuenta por 
pagar. Si contestamos afirmativamente, el sistema nos mostrará un mensaje 















8. Gestión de seguimiento  
En este módulo podremos ver mediante gráficos información sobre las ventas y los 
clientes en función de diferentes parámetros. 
Para acceder a este módulo, desde la página principal clicamos en la pestaña de 
‘Seguimiento’. 
Este módulo solamente es accesible para el perfil Administrador. 
 
 
Consulta seguimiento ventas  
Una vez dentro del  módulo de seguimiento, si clicamos en la pestaña de ventas 
podemos ver los gráficos con la información de las ventas realizadas en función de los 








Consulta seguimiento clientes  
Una vez dentro del  módulo de seguimiento, si clicamos en la pestaña de clientes 
podemos ver los gráficos con la información de los clientes en función de los diferentes 















9. Gestión de usuarios  
En este módulo podremos hacer las diversas gestiones que nos permite el sistema 
sobre usuarios.  
Para acceder a este módulo, desde la página principal clicamos en la pestaña de 
‘Usuarios’. 
Este módulo solamente es accesible para el perfil Administrador. 
 
 
Listar usuarios  
Una vez dentro del  módulo de clientes podemos ver el listado de todos los usuarios, o 
podemos filtrar dicho listado por alguno de los parámetros que nos encontramos al 









Consultar usuario  
Una vez dentro del  módulo de usuario s podemos seleccionar un usuario en el listado, 
y acceder así  a la página para consultar los datos de dicho usuario. 









Una vez dentro del  módulo de usuario s podemos seleccionar el icono  que os 
encontramos a mano izquierda  y acceder así a la página donde podremos dar de alta 
un nuevo usuario.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardarlos. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
dado de alta el usuario correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior sin guardar los cambios. 
Para dar de alta una marca es necesario informar el campo descripción. 
Para dar de alta un usuario es necesario informar los campos nombre, primer apellido, 











Una vez dentro del  módulo de usuarios podemos seleccionar un usuario en el listado, 
y acceder así  a la página para modificar los datos de dicho usuario.  
Una vez introducidos los datos clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda 
 para guardar los datos modificados. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha modificado el usuario correctamente. En caso que hubiera 
algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
Si clicamos en el icono   volveremos a la pantalla anterior sin guardar los cambios. 
Para modificar un usuario es necesario que estén informados los campos nombre, 




Baja usuario  
Una vez dentro del  módulo de usuario s podemos ver el listado de todos los usuario s. 
Seleccionamos el usuario que queremos dar de baja y clicamos sobre el icono  que 
tenemos a la izquierda de dicho usuario. El sistema  nos mostrará un mensaje 
solicitando confirmación para eliminar el usuario. Si contestamos afirmativamente, el 
sistema nos mostrará un mensaje confirmando la baja del usuario. En caso contrario 














10. Gestión de configuraciones  
En este módulo podremos hacer las diversas gestiones que nos permite el sistema 
sobre las configuraciones de marcas, colecciones, colores, tipos de escote, tipos de 
vestidos, tipos de accesorio, promociones, proveedores y datos generales. 
Para acceder a este módulo, desde la página principal clicamos en la pestaña de 
‘Configuraciones’. 
Este módulo solamente es accesible para el perfil Administrador. 
Como ejemplo mostraremos las pantallas de configuración de marca, colección, 
proveedor y datos generales. El resto tienen el mismo funcionamiento. 
 
 
Listar marcas  
Una vez dentro del  módulo de configuraciones, clicamos en la pestaña de ‘Marcas’ y 







Listar marcas  
Una vez dentro del  módulo de configuraciones, clicamos en la pestaña de ‘Marcas’ y 


















Una vez dentro del módulo de configuraciones y en la pestaña de ‘Marcas’, 
introducimos los datos de la nueva marca en los campos que tenemos al final del 
listado y seleccionamos el icono  que nos encontramos a mano izquierda de los 
campos que hemos rellenado. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que 
se ha dado de alta la marca correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, 
el sistema nos avisaría. 
Para dar de alta una marca es necesario informar el campo descripción. 
El campo vigente por defecto estará marcado, pudiéndolo desmarcar en caso 













Una vez dentro del  módulo de configuraciones, seleccionamos la marca que queremos 
modificar. Esta se mostrará al final del listado dentro de unos campos de texto para 
que podamos modificar los datos necesarios. Una vez introducidos los datos de la 
marca seleccionamos el icono  que nos encontramos a mano izquierda de los 
campos que hemos rellenado. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que 
se ha modificado la marca correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, 
el sistema nos avisaría. 














Una vez dentro del  módulo de configuraciones, seleccionamos la marca que queremos 
dar de baja y clicamos sobre el icono  que tenemos a la izquierda de dicha marca. El 
sistema nos mostrará un mensaje solicitando confirmación para eliminar el usuario. Si 
contestamos afirmativamente, el sistema nos mostrará un mensaje confirmando la 















Listar colecciones  
Una vez dentro del  módulo de configuraciones, clicamos en la pestaña de 
‘Colecciones’  y podemos ver el listado de todas las colecciones configuradas para cada 
















Consulta colección  
Una vez dentro del  módulo de configuraciones, clicamos en la pestaña de 


















Una vez dentro del módulo de configuraciones y en la pestaña de ‘Colecciones’, 
introducimos los datos de la nueva colección en los campos que tenemos al final de de 
la marca a la cual queremos añadir la colección y seleccionamos el icono  que nos 
encontramos a mano izquierda de los campos que hemos rellenado. El sistema nos 
mostrará un mensaje informándonos que se ha dado de alta la colección 
correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 
 
Para dar de alta una colección es necesario informar el campo descripción. 
El campo vigente por defecto estará marcado, pudiéndolo desmarcar en caso 












Una vez dentro del  módulo de configuraciones en la pestaña de ‘Colecciones’, 
seleccionamos la colección que queremos modificar. Esta se mostrará al final del 
listado de colecciones de la misma marca dentro de unos campos de texto para que 
podamos modificar los datos necesarios. Una vez introducidos los datos de la marca 
seleccionamos el icono  que nos encontramos a mano izquierda de los campos que 
hemos rellenado. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha 
modificado la colección correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el 
sistema nos avisaría. 













Una vez dentro del  módulo de configuraciones en la pestaña de ‘Colecciones’, 
seleccionamos la colección que queremos dar de baja y clicamos sobre el icono  que 
tenemos a la izquierda de dicha colección. El sistema nos mostrará un mensaje 
solicitando confirmación para eliminar la colección. Si contestamos afirmativamente, el 
sistema nos mostrará un mensaje confirmando la baja de la colección. En caso 















Listar proveedores  
Una vez dentro del  módulo de configuraciones, clicamos en la pestaña de 
‘Colecciones’  y podemos ver el listado de todas las colecciones configuradas para cada 
















Consulta proveedor  
Una vez dentro del  módulo de configuraciones, clicamos en la pestaña de 


















Una vez dentro del módulo de configuraciones y en la pestaña de ‘Proveedores’, 
introducimos los datos del nuevo proveedor en los campos que tenemos al final del 
listado de proveedores y seleccionamos el icono  que nos encontramos a mano 
izquierda de los campos que hemos rellenado. El sistema nos mostrará un mensaje 
informándonos que se ha dado de alta el proveedor correctamente. En caso que 
hubiera algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 














Una vez dentro del  módulo de configuraciones y en la pestaña de ‘Proveedores’, 
seleccionamos el proveedor que queremos modificar. Esta se mostrará al final del 
listado dentro de unos campos de texto para que podamos modificar los datos 
necesarios. Una vez introducidos los datos del proveedor seleccionamos el icono  
que nos encontramos a mano izquierda de los campos que hemos rellenado. El sistema 
nos mostrará un mensaje informándonos que se ha modificado el proveedor 
correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el sistema nos avisaría. 













Una vez dentro del  módulo de configuraciones y en la pestaña de ‘Proveedores’, 
seleccionamos el proveedor que queremos dar de baja y clicamos sobre el icono  
que tenemos a la izquierda de dicha colección. El sistema nos mostrará un mensaje 
solicitando confirmación para eliminar el proveedor. Si contestamos afirmativamente, 
el sistema nos mostrará un mensaje confirmando la baja del proveedor. En caso 















Listar datos generales  
Una vez dentro del  módulo de configuraciones, clicamos en la pestaña de ‘Datos 






Consulta dato general  
Una vez dentro del  módulo de configuraciones, clicamos en la pestaña de ‘Datos 
generales’  y podemos ver el dato que queremos consultar. 
 
 
Modificación dato general 
Una vez dentro del  módulo de configuraciones y en la pestaña de ‘Datos generales’, 
modificamos el valor del dato que queremos cambiar. Una vez introducidos los datos 
clicamos sobre el icono que tenemos a mano izquierda  para guardar los datos 
modificados. El sistema nos mostrará un mensaje informándonos que se ha modificado 
el producto correctamente. En caso que hubiera algún dato incorrecto, el sistema nos 
avisaría. 
 
Para modificar una dato general es necesario que esté informado el campo valor. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
